












هللا الرحمه الرحيمبسم   
اىحَذ هلل اىزٛ أّضه اإلعالً دْٝب مبٍال، ٗعٖذ ىَِ إعزْق ثٔ خْخ اىفشدٗط   
ّضال، ثٌ اىصالح ٗاىغالً عيٚ ٍحَذ ّجٞب ٗسع٘ال ٗعيٚ أىٔ ٗأصحبثٔ ٍِٗ إرخز 
 اإلعالً ىٔ عجٞال.                
أٍب ثعذ : فقذ قشسد ميٞخ اىزشثٞخ اىدبٍعخ اإلعالٍٞخ اىحنٍ٘ٞخ عٍ٘طش اىشَبىٞخ      
ىحص٘ه  عيٚ طالثٖب اىزِٝ أرَ٘ا دساعزٌٖ فٖٞب ىٞأىف سعبىخ عيَٞخ ششط الصٍب عيٌٖٞ 
عيٚ دسخخ اىجنبى٘سىٞ٘ط  فٚ قغٌ رذسٝظ اىيغخ اىعشثٞخ. فٖز ْٝظٌ اىنبرت اىشعبىخ ٍع 
ٍذسعخ  2رعيٌ اىيغخ اىعشثٞخ اىطالة اىغبثعخ إلصاىخ صع٘ثخ  اعزشاردٞخ ٍعيٌعْ٘اُ " 
 اىَز٘عطخ اىحنٍ٘ٞخ ثبربّح أّد٘ال. 
 أُ أشنش مثٞشاىٜ: خاىشعبى ّٓزٖبء ٍِ مزبثخ ٕزثإ
األعزبر ع٘فشِٝ  َششف األٗه ٗاى ٘ساىحبج ّ٘سفِٞ عٖ٘ربّح اىَبخغزٞشاىذمز األعزبر  .1
 ىقضبء ثعض اى٘قذ ٗاىطبقخ ُاعزعذااىزاُ ىثبّٚ ااىَششف أفْذٛ ى٘ثٞظ اىَبخغزٞش 
 .فٜ إعذاد ٕزٓ اىشعبىٔ بٗر٘خٖٞ اإسشبدٗاىزِٕ ىز٘فش 
االعالٍٞخ اىحنٍ٘ٞخ ثبدّح  خبٍعخ سئٞظ فٚ  اىَبخغزٞش،. اىذمز٘س حبج إثشإٌٞ عٞشٝدبس،٢
 .ا اىجحثعٞذٍج٘اّبىزٛ ٗافق ٕز
  خبٍعخاىيغخ اىعشثٞخ فٚ  قغٌ رذسٝظ سئٞظ ش ٞاألعزبر عيٚ اعشُٗ ى٘ثٞظ اىَبخغز. ۳
 اىزٛ قذً اىز٘خٞٔ ٗاىذعٌ ىٖزٓ اىشعبىٔ. ثبداّح عٞذٍج٘اُ خاىحنٍ٘ٞ خاالعالٍٞ
فٚ خبٍعخ اىيغخ اىعشثٞخ  قغٌ رذسٝظعنشرٞشش، ٞاألعزبر ع٘فشِٝ افْٞذٛ ى٘ثٞظ اىَبخغز.٤
 .ثبدّح عٞذٍج٘اُ اىزٛ أعطبّٜ اىز٘خٞٔ ثشأُ ٕزٓ اىشعبىخاإلعالٍٞخ اىحنٍ٘ٞخ 
األعزبر شَظ اىذِٝ ث٘ى٘خْح  اىَبخغزٞش ٗ خَٞع اىَ٘ظفِٞ اىزِٝ ٝعَيُ٘ فٜ اىَنزجخ  . ٥
خبٍعخ اإلعالٍٞخ اىحنٍ٘ٞخ ثبدّح عٞذٍج٘اُ اىزٛ ععذ مبرت اىَشزشٝبد اىنزت اىزٚ رشرجظ 
 ثٖزا اىجحث.
ثبعزجبسٓ اىشخص اىَغئ٘ه فٜ ٍ٘قع اىذساعخ خْجب إىٚ   اىَبخغزٞشفٖشٗه عْ٘ٙ عزبر ألا. ٦
 ٍع اىَعيَِٞ اٟخشِٝ اىزِٝ عبعذّٜٗ فٜ إّدبص ٕزٓ اىشعبىخ.خْت 
 شنش إىٚ مو ٍ٘ظفِٞ اىَعٖذ قذ ثزى٘اّٚ أٝضب ىدَع اىَعيٍ٘بد ٗاىجٞبّبد. أ .٧
، عبعذا، اىزٛ دسّٜ ّبع٘رُٞ٘  أً حجٞجزٔ ٗعجذ اىَعض ف٘ىّ٘دِ  أة اىحجٞتأشنش إىٚ . ٨
 .به إعذاد ٕزٓ اىشعبىخٍِ اعزنَعزطٞع  ع٘اء ٍعْ٘ٝب ٍٗبدٝب الّٖبئٞخ، مٜ أ
اىنجٞش  اخٜ أخذ اىنجٞشح ّ٘س صمٞخ ف٘ىّ٘دِ ٗأخذ اىصغٞشح أً فضٞيخ ٗ إىٚ ٗ أشنش . ٩
 ٓ اىشعبىخ.شدعْٚ ثبىحَبط ٗىق٘ٙ حزٚ أمَيذ اعذاد ٕزٝاىزٛ أحَذ أحَذ صِٝ اىذِٝ 
ص٘صب اىزِٝ عدعّ٘ٚ ثذعٌ اىَعْ٘ٙ ٗاىَبدٙ حٞث رْزٖٚ ٗأشنش إىٚ خَٞع صذٝقٜ خ.٠١
 ٕزٓ اىشعبىخ.مزبثخ 
ٗخذد اىْقصبُ،  فٜ رأىٞف ٕزٓ اىشعبىخ، ٝذسك اىنبرت أُ ثعٞذ ٍِ مبٍو  
ٗاألخطبء اىشبئعخ ىزىل اسخ٘ا ٍِ اىقبسئِٞ، ٗاىعبسفِٞ اىزِٝ عشف٘ا عِ اىَعيٍ٘بد 
اىَ٘خ٘دا فٚ ٕزٓ اىجحث االّزقبداد ٗاىَالحظبد حزٚ رنُ٘ اىشعبىخ، قشٝجخ إىٚ اىنَبه، 
 اىحَذهلل سة اىعبىَِٞ.
 
 












 ىنىَجاٌ: روانفضم ت           عى ا 
 133500024سقى انًقُذ     :
يذسعح 2يىضىع     : اعرشاذجُح انًؼهى إلصانح صؼىتح ذؼهى انهغح انؼشتُح فٍ انفصم انغاتغ 
 انًرىعطح انحكىيُح تاذاَج أَجىال
 صؼىتح ذؼهى انهغح انؼشتُح   ثحث انًشكهح فً هز انثحث هٍ اعرشاذجُح انًؼهى إلصانحذ
انذسط انهغح فٍ ذقذَى  نطشَق انًُغش نهزٌ َغرخذيه انًؼهى، اانغاتغ انثاٍَ انفصمفٍ 
صؼىتاخ ذؼهى  إلصانح هها انًؼهىانرٍ ذىاج رحذَاخانانثاٍَ،  انغاتغ انؼشتُح انطالب انفصم
تاذاَج  انحكىيُح اإلعاليُحانًرىعطح ًذسعح انثاٍَ ت انغاتغ انفصم فٍ انطالب انهغح انؼشتُح
 .أَجكىال
نًؼشفح اعرشاذجُح يؼهى إلصانح ى يٍ يىضىع هزا انثحث ذصذس احذي انًغائم ه
نطشَق انًُغش نهزٌ َغرخذيه فٍ انفصم انغاتغ انثاٍَ، نًؼشفح اذؼهى انهغح انؼشتُح  صؼىتح
انرٍ  رحذَاخانانثاٍَ، نًؼشفح  انغاتغ انذسط انهغح انؼشتُح انطالب انفصمفٍ ذقذَى  انًؼهى
ًذسعح انثاٍَ ت انغاتغ انفصم فٍ انطالب صؼىتاخ ذؼهى انهغح انؼشتُح إلصانح هها انًؼهىذىاج
 .تاذاَج أَجكىال انًرىعطح انحكىيُح اإلعاليُح
 
انزٌ  تاذاَج أَجكىال اإلعاليُحهز انثحث َقىو  فً يذسعح انًرىعطح انحكىيُح 
ويذسط. ايا َىع انثحث هى وصفٍ  انفصم انغاتغ انثاٍَ فٍيصذس انثُاَاخ هٍ انطالب 
انُىػٍ َؼٍُ انثحث انزٌ َصىس يظاهش  حىل يىاقف االنح انًغرؼًم نُجًغ انثُاَاخ هٍ 
 انًقاتهح وانًالحظح.
انًفشداخ خًغح حفظ إاي انطالب هى ًهاذؼهُاعرشاذُجُح  تؼذاٌ َقُى انثحث انًؼهىو اٌ
انهغح انؼشتُح، وأَا قذيد ػذدا  ذغجُهها ذؼهُى، صىسجس ذظهش يٍ خالل انصى، َىو كم فٍ
( 100كايم أَا أحة قًُح يائح ) يفكشجشكك / يجًىػح ضؼف انؼذد فٍ األعثىع إرا 
وطشح َاقصح انقًُح يٍ قًُح يائح وتذافغ أَها ذغرًش نههحصىل ػهً دسجاخ جُذج انحذ 
ذقذَى ػذج انطشَقح فٍ ، ذؼضٌ خالل يٍ انرذسَظ يهاساخ ذىفُشاإلهرًاو، األقصً.
 انصف طالب انهغح انؼشتُح دساعح حصؼىت إلصانح انًؼهى ذىاجه انرٍ انؼىايم  ،انرذسَظ
 انرٍ يشاكمح، انؼشتُ انهغح يؼهًٍ يٍ يشاكم، يُها نهرخفُف انًثزونح وانجهىد انغاتغ انثاٍَ















  نبحثا خهفية  .‌أ
Guru adalah orang yang digugu dan ditiru, tindakan, ucapan, dan 
bahwa pikirannya selalu menjadi bagian dari kebudayaan pada masyarakat di 
sekelilingnya. Namun disadari, tidak semua orang mampu mengembangkan 
bakat dan kemampuan menjadi guru yang professional, hanya segelintir orang 







A. Ridwan Halim menjelaskan bahwa guru adalah orang yang mengajar 






Guru dalam pandangan masyarakat merupakan orang yang melaksanakan 
pendidikan di tempat – tempat tertentu, tidak mesti dilembaga formal tetapi 
juga dimesjid, mushalla, dan di rumah. Guru menempati kedududukan yang 
terhormat di masyarakat. Kewibawaanlah yang menyebabkan guru dihormati, 
sehingga masyarakat tidak meragukan figur guru.Masyarakat yakin bahwa 
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Amini, ProfesiKeguruan, (Medan: Perdana Publishing, 2013), hlm1  
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A. Ridwan Halim.  Tindak Pidana Pendidikan Suatu Tinjauan Edukatif,, (Jakarta: Ghalia 
Indonesia, 1985), hlm. 36. 
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Sementara itu, tugas guru menurut Moh. Uzer Usman  adalah sebagai 
berikut:“Tugas guru sebagai profesi meliputi mendidik, mengajar dan 
melatih. Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup, 
mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan 








ٌٕ‌ ‌ث١ًٍ ‌اٌفمشاد‌اٌّبض١خ ‌فٝ ‌روش٘ب ‌اٌزؼشثبد‌اٌغبثمخ ‌فؼالي ‌٘ٛ‌ػٓ ‌اٌّؼٍُ ‌ثأْ ب
‌اٌز٠‌ٓ٠ؼٍّْٛ‌األخش٠ٓ‌)طالة(‌ثؾ١ش‌٠زُ‌رذس٠ظ‌إٌبط‌ػٍٝ‌اٌخضٛع‌ٚاٌطبػخ.
Selanjutnya, Secara umum strategi adalah suatu garis-garis besar haluan 
untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan. Strategi 
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Syaiful‌Bahri‌Djamarah, Guru danAnakDidikDalamInteraksiEdukatif, ( Jakarta: PT 
RinakaCipta, 2005), hlm. 31  
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 أعً ِٓ ٌٍؼًّ ٌالٌشضٛؿ اٌؼش٠ضخ اٌخطٛط ٟ٘ اٌؼبِخ االعزشار١غ١خ فاْ ،صُ
‌.اٌزذس٠ظ طشق دػب اٌزذس٠ظ رم١ٕبد الرمبْ اعزشار١غ١خ ٠ىْٛ أْ ٠غت .ِؾذد أ٘ذاف رؾم١ك
 ٌٕظبَ رغّؼ ث١ئخ خٍك فٟ اٌّؼ١ٍّٓ عٙذ ٘ٛ ١ُاٌزؼٍ اعزشار١غ١خ أْ ِؼشٚف ٘ٛ وّب
 األٔؾطخ اخز١بس أّٔبط ثبػزجبس٘ب اعزشار١غ١خ رفغش أْ أ٠ضب ٠ّٚىٓ .ٚاٌزؼٍُ اٌزؼ١ٍُ ػ١ٍّخ ِٓ





‌ِٛضٛع‌غ١ش‌ِٕبعت‌ ‌فٟ‌رمذ٠ُ ‌اٌّؼٍُ ‌وبٔذ‌اعزشار١غ١خ ‌ئرا ‌ٚػٍٝ‌اٌؼىظ، ‌أفضً. أ٠ضب




‌فٟ‌ ‌إٌّقٛؿ‌ػ١ٍٙب ‌ٌأل٘ذاف‌اٌزؼ١ّ١ٍخ ‌ٚفمب ‌اٌطالة‌ئٌٝ‌األ٘ذاف‌اٌّؾذدح ‌ٚرمذ٠ُ رٌه،
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 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain.Strategi Belajar Mengajar.(Jakartra: Rineka Cipta, 











‌ ‌ثذال‌ِٓ‌رٌه‌ِبدح ‌ثزٌه. ‌ٌال٘زّبَ ‌ٌال٘زّبَ‌اٌٝ‌ؽذاٌزٞ‌ِض١شح ثؼ١ذ،‌أل٠‌ٗٔزُ‌رغ١ٍُ‌‌ِض١شح
‌لً‌عبرث١خ‌ثؼذ‌رٌه‌٘ٛ‌ِبدح‌لبثٍخ‌ٌٍٙضُ‌ألً‌ئٌٝ‌اٌؾذ‌األلقٝ‌ِٓ‌لجً‌اٌطالة.األثطش٠مخ‌
‌االعزشار١غ١خ‌ ‌الخز١بس ‌اإلعال١ِخ ‌ٌٍؾش٠ؼخ ‌وّقذس ‌اٌىش٠ُ ‌اٌمشآْ ‌أِش ٚلذ
‌.501:‌فٟ‌اٌقٛسح‌إٌؾً‌ُ،‌وّب‌ٚسدد١اٌقؾ١ؾخ‌فٟ‌ػ١ٍّخ‌اٌزؼٍ
                                
                          6 
 
‌‌‌ ‌إٌّفض ‌اٌزؼ١ٍُ ‌طش٠مخ ‌ػٓ ‌اٌجؾش ‌عش٠بْ ‌اٌضب٠ٛٔخ‌فٟثؼذ ‌اإلعال١ِخ‌ِذسعخ
أْ‌اٌّؼ١ٍّٓ‌فٟ‌اٌّإعغبد‌اٌزؼ١ّ١ٍخ‌ال‌رضاي‌أوضش‌أٚ‌‌اٌجبؽشاء‌.‌ٚسثبربٔظ‌أٔغٛالاٌؾى١ِٛخ‌
.‌ٌزٌه‌اعزشارغ١خ‌اٌّؼٍُ‌ثبٌطش٠ك‌عغال‌ص٠‌ُؾفظٗ‌فٟ‌أعجٛع‌األر١خ‌ألً‌فٟ‌وض١ش‌ِٓ‌األؽ١بْ
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‌Departemen Agama RI, Al-Qur’an danTerjemahnya, (Semarang: PT. TohaPutera, 
2000),  Al-NahI: 125. 
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‌ ‌ؽمب ٛ٘‌ ‌٘زا ‌اٌؾبضشخٍف١خ ‌فٟ ‌اٌزق١ُّ ‌رؼٍُ ‌و١ف‌.٘زافٟ ‌اعزشار١غ١بد‌‌ألْ ‌فٟ أ٠ضب
‌ٓ‌اٌؼٛاًِ‌اٌذاػّخ‌ٌٕغبػ‌اٌزؼٍُ.اٌزذس٠ظ‌ٟ٘‌ٚاؽذح‌ِ
Mengajar merupakan suatu yeng memerlukan yang merupakan 
tanggung jawab moral yang cukup berat, Berhasilnya pendidikan pada siswa 
sangat bergantung pada pertanggung jawaban guru dalam melaksanakan 
tugasnya .mengajar merupakan suatu perbuatan atau pekerjaan yang bersifat 
unik,  tetapi sederhana . dikatakan unik karena hal itu berkenaan dengan 
menusia yang belajar, yakni siawa, dan yang mengajar yakni guru, dan 
berkaitan dengan erat dengan manusia di dalam masyarakat yang semuanya 
menunjukkan keunikan. Dikatakan sederhana karena mengajar dilaksanakan 






‌ ٟ٘ٚ‌ ‌رؼٍُ، ‌اٌزٞ ‌اٌشعً ‌رزؼٍك ‌ألٔٙب ‌ٔٛػٙب ِٓ‌ ‌فش٠ذح ٟ٘‌ ‌ثغ١طخ. ‌ٌٚىٓ ،‌اٌطبٌتٔٛػٗ،
٠‌ٓظٙشْٚ‌وً‌فش٠ذح‌ٚاٌز٠‌ٓ٠ؼٍّْٛ‌اٌّؼ١ٍّٓ،‌ٚرشرجظ‌اسرجبطب‌ٚص١مب‌إٌبط‌فٟ‌اٌّغزّغ‌اٌز٠
‌فٟ‌اٌظشٚف‌اٌؼ١ٍّخ‌فٟ ‌رٕف١ز٘ب ‌٠ٚمبي‌أْ‌رىْٛ‌ثغ١طخ‌ٌٍزؼ١ٍُ ‌-اٌؾ١بح‌‌و٠‌ًَٛ‌ِٓ‌ٔٛػٙب.
 ‌اٌغًٙ‌ِٓ‌لجً‌أٞ‌ؽخـ.‌٠ؾًّا١ٌَٛ،‌٘ٛ
Guru dalam kamus besar bahasa indonesia(KBBI), kata “guru” berarti 
orang yanng pekerjaannya ( mata pencahariannya, profesinya) mengajar. 
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‌Drs. Moch. UzerUsman, Menjadi Guru ProfesionalOp, Cit., hlm. 6 
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 Hasan Alwi, et. Al. (ad Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta Balai Pustaka, 




‌ ‌اٌؾخـ ‌‌اٌؼًّاٌزٞ ‌ٚفمب ‌اٌزذس٠ظ. ‌ٚإٌّٙخ( ‌)اٌشصق، ‌فجش٠ٕزٛ ‌ٚاٌّشث١ٓاٌّؼ١ٍّٓ
 اٌّّٙخ‌اٌشئ١غ١خ‌ٌٍزؼ١ٍُ.‌‌اٌّذسعخ‌ِغ‌اٌّزخقق١ٓ‌فٟ
Pendidik diartikan sebagi usaha manusia untuk membina 
kepribadiannya sesuai dengan nilai- nilai dalam masyarakat dan 
kebudayaannya. Dalam perkembangannya istilah pendidikan atau pedagogik 
berarti bimbingan atau pertolongan yang diberiakn dengan sengaja oleh orang 
dewasa agar ia menjadi dewasa.
9
 
‌اٌّغزّغ‌ٚاٌضمبفخ.‌ ‌ٌم١ُ ‌ِؾبٌٚخ‌ثؾش٠خ‌ٌجٕبء‌ؽخق١خ‌ٚفمب رفغ١ش‌اٌّشث١ٓ‌ػٍٝ‌أٔٙب
‌ ‌أٚ ‌اٌج١ذاغٛعٟ ‌أٚ ‌اٌزشثٛٞ ‌اٌزٛع١ٗ ‌٠ؼٕٟ ‌اٌز١ّٕخ ‌ِغبي ‌فٟ ‌لج٠‌ًؼطٝ ِٓ‌ ‌ػّذا اإلغبصخ
 ؽخـ‌ثبٌغ‌ٌذسعخ‌أ٠‌ٗٔقجؼ‌ساؽذا.
Menurut Langeveld pendidikan dalah setiap usaha pengaruh 
perlindungan dan bantuan kepada anak tertuju kepada pendewasaan anak itu, 
atau lebih tepat agar cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri. 
Pengaruh datangnya oleh orang dewasa (atau yang diciptakan oleh orang 
dewasa seperti, sekolah, buku, putaran hidup sehari hari, dan sebagainya. Dan 





‌ِٓ‌ ‌اٌّذاسط‌ٚاٌىزت‌ٚعٌٛخ ‌ِضً ‌اٌىجبس ‌لجً ‌اإلس٘بة‌ِٓ ‌ِىبفؾخ ‌ٚؽذح ‌ئٔؾبؤٖ ‌)رُ اٌىجبس
 ٚ٘ىزا‌دٚا١ٌه.‌ِٚٛعٙخ‌ئٌٝ‌اٌمقش.اٌؾ١بح‌ا١ِٛ١ٌخ،‌
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 Hasbullah, Dasar- dasar Ilmu Pendidikan, ( Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 
2008), hlm 1 
10
 Ibid, hlm 2 
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Tujuan umum pendidikan merupakan tujuan yang menjiwai pekerjaan 
mendidik dalam segala waktu dan keadaan. Dan dalam pendidikan ada dua 







‌ٚعبئً‌ ‌رذس٠ظ ‌ٚػذَ ‌اٌزذس٠ظ، ‌اعزشار١غ١بد ‌اٌّذسع١ٓ ‌ٔمـ ‌ثغجت ‌اٌؼشث١خ ‌اٌٍغخ رؼٍُ
‌ ‌اٌّزؼ١ٍّٓ ‌ػٍٝ ‌ٚضٛؽب ‌اٌذسط‌ألً ‌ػٓ ‌اٌّؼٍُ ‌ٚرفغ١شاد ‌اٌّؼ١ٍّٓ، ِٓ‌ ‌‌ٚاٌّؼٍُاالػالَ
‌ ‌دسعب، ‌فٟ‌رمذ٠ُ ‌وج١شح ‌–لٛػذح‌٠فزمشْٚ‌ٚثغشػخ ‌ٚولٛػذح ‌اٌؼشث١خ، ‌اٌٍغخ زٌه‌ثؼض‌رؼٍُ
‌اٌغٍّخ‌ ‌ثٕبء ‌ألْ ‌ٌٍغب٠خ ‌ٟ٘‌فؼجخ ‌اٌؼشث١خ ‌اٌٍغخ ‌)اٌزؼٍُ( اٌطالة‌ٚاٌطبٌجبد‌ٚعذد‌دساعخ
 .ٚفشفٙبإٌؾٛ‌أ٠‌ْىْٛ‌ٚفمب٠غت‌
رض١ش‌ِغأٌخ‌ِب‌ئرا‌وبْ‌ِٓ‌فؼٛثبد‌فٟ‌اٌزؼٍُ‌إٌبعّخ‌ػٓ‌رٕف١ز‌اعزشار١غ١بد‌‌ؽبي‌ا٘ز
‌دساعخ‌ ‌ئٌٝ ‌اٌىزبة ‌٘زا ‌ٚدفغ ‌أخشٜ. ‌ػٛاًِ ‌ثغجت ‌أٚ ‌دلخ، ‌ألً ٟ٘‌ ‌اٌزٟ اٌزذس٠ظ
ء‌اٌطالة‌اٌزٟ‌فؼٛثبد‌اٌزؼٍُ‌ِٓ‌لجً‌٘إال‌إلصاٌخ‌ىٓ‌اعزخذاَ‌اٌّؼٌٍُز٠‌ّٟاالعزشار١غ١بد‌ا
م تعهإلزانة صعوبة تجية انمعهم ااسترئعشاء‌دساعخ‌ثؼٕٛاْ‌"اٌّٙز١ّٓ‌فٟ‌‌رٛاعٙٙب.‌ٌٍجبؽش
 .والكمدرسة انمتوسطة انحكومية اإلسالمية باتانج أنجب 2.انهغة انعربية فى انفصم انسابع
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 مصطالحات انبحث  .‌س
اٌّذٜ‌اٌزٞ‌أؽشص‌فٟ‌٘زٖ‌اٌٛسلخ‌ٟ٘‌ِف١ذح‌ٌزغٕت‌عٛء‌اٌفُٙ‌ٌٙزا‌اٌّقطٍؼ‌فٟ‌ؽذٚد‌
‌االعزخذاَ‌فٟ‌ػٕٛاْ‌٘زا‌االلزشاػ.‌ؽزٝ‌رٛفش‌اٌىزبة‌رفغ١شا‌اٌزب١ٌخ‌اٌزفغ١ش:
Strategiadalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai‌
sasaran khusus.
12
 Selanjutnya, syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain 
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Indonesia,  (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 1092. 
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mengemukakan bahwa strategi adalah  suatu garis-garis besar haluan untuk 
bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan.
13
 
‌أ٘ذاف‌ِؾذ‌ٟ٘‌اعزشارغ١خ .‌أ ‌ٌزؾم١ك ‌األٔؾطخ ِٓ‌ ‌ِزأ١ٔخ ‌٠ٍٟٚ‌دح.خطخ ‌ع١ف١ّب فٛي‌،




Guru dalam kamus besar bahasa indonesia (KBBI), kata “ guru” 
berarti orang yang pekerjaanya ( mata pencahariannya, profesinya) 
mengajar. Menurut st. Vebrianto guru adalah pendidik profesional di 
sekolah dengan tugas utama mengajar.
14
‌Guru adalah  orang yang kerjanya 
mengajar.
15
 Guru yang dimaksudkan dalam pembahasan ini adalah orang 
yang mengajar di lembaga pendidikan formal (Sekolah).  
،‌ٚوٍّخ‌"اٌّؼٍُ"‌رؼٕٟ‌اٌؾخـ‌اٌزٞ‌وج١شح‌اإلٔذ١ٔٚغ١خ‌اٌمبِٛطف٠‌ٟزوش‌٘ٛ‌‌اٌّؼٍُ .‌ة
‌اٌؾ ‌ٚفمب ‌اٌزذس٠ظ‌ٚظ١فخ. ‌ٚإٌّٙخ( ‌اٌّؼ١ٍّٓ‌)وغت‌اٌشصق، ‌فجش٠ٕزٛبدٞ‌ٚاٌؼؾش٠ٓ.
‌اٌّّٙخ‌اٌشئ١غ١خ‌ٌٍزؼ١ٍُ.سعخ‌ِغ‌ٚاٌّشث١ٓ‌اٌّزخقق١ٓ‌فٟ‌اٌّذ
‌اٌؾخـ‌اٌز٠‌ٞؼًّ‌ٌزؼ١ٍُ. ٛ٘‌ ‌ٟ٘‌‌اٌّؼٍُ‌اٌّؼٍُ ‌إٌّبلؾخ ‌فٟ‌٘زٖ ٚاٌّمقٛد
‌سط(.ٌّإعغبد‌اٌزؼ١ّ١ٍخ‌اٌشع١ّخ‌)اٌّذإٌبط‌اٌز٠‌ٓ٠ؼٍّْٛ‌فٟ‌ا
Mengatasi adalah menguasai keadaan menanggulangi.
16  
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Kesulitan  belajar terdiri dari dua kata yaitu kesulitan yang berarti 
keadaan yang sulit, sesuatu yang sulit.
17
    
 وٍّز١ٓ‌أْ‌اٌظشٚف‌اٌقؼجخ‌فؼٛثبد‌وج١شح،‌ٚ٘ٛ‌أِش‌فؼت.‌خفؼٛث .‌س
belajar  adalah berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu, berubah 












‌اعزشارغ١خ ‌رؼش٠ف ‌‌،اعزشار١غ١خ‌األٔٛاع، ‌‌اٌّؼٍُ،رؼش٠ف ‌اٌّؼٍُ، ‌اٌّؼٍُ،‌ٚظ١فخ دٚس
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‌اٌج١بٔبد، ‌ِقذس ‌اٌج١بٔبد،‌‌طش٠مخاٌجؾٛس، ‌فؾخ ‌رم١ٕخ ‌األدٚاد، ‌اٌج١بٔبد ٚعّغ
‌‌.ٚاٌج١بٔبد‌رم١ٕبد‌اٌزؾ١ًٍ
‌ٌٍج١بٔبد،‌ِٕٚبلؾخ‌اٌجؾٛس،‌‌جبةاٌ فب اٌشاثغ‌٠ٕبلؼ‌ٔزبئظ‌اٌجؾٛس‌اٌزٟ‌رزضّٓ‌ٚ










 استراتيجية . أ
 جيةستراتيإلا في. تعر1أ.
Istilah strategi dari bahasa yunani yaitu strategia, merupakan sebuah 
perencanaan dalam proses belajar dalam mencapai suatu keuntungan.
 1
 
ٟٚ٘ ػجبهح ػٓ  ،ب(اٍزوار١غ١ٟٚ٘ ) ا١ٌٛٔب١ٔخرإفن ػٓ اٌٍغخ اٍزوار١غ١خوٍّخ
 .٘لف اٌَّزمجً اٌوثؼػ١ٍّخ اٌزؼٍُ فٟ رؾم١ك رقط١ٜ 
Sedangkan dalam kamus besar Indonesia strategi adalah rencana 




ِٕظّخ فطخ اإلٔل١َٔٚخ رمبي أْ اإلٍزوع١خ ٟ٘  ٚفٝ اٌمبٍِٛٝ اٌىج١و ٌٍغخ
عٙٛك اٌّؼ١ٍّٓ فٟ ٚٙغ فطخ  ثٙب٠مٖل ٌزؾم١ك أ٘لاف ِؾلكح اٌّوعٛح. اٍزوار١غ١خ
 .ٌٍزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ
pada mulanya istilah strategi digunakan dalam dunia militer yang 
diartikan sebagai cara penggunaan seluruh kekuatan militer untuk 
memenangkan suatu peperangan. Demikian halnya seorang pelatih sepak 
bola, ia akan menentukan strategi yang dianggapnya tepat untuk 
memenangkan suatu pertandingan setelah ia memahami segala potensi 
yang dimiliki timnya. Ada dua hal yang patut kita cermati dari pengertian 
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Martinis Yamin, Strategi dan Metode Dalam Model Pembelajaran, ( Jakarta: GP 
Press, 2013), hlm. 1  
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Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan bahasa, Kamus besar 
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di atas, pertama, strategi pembelajaran merupakan rancangan tindakan 
(rangkaian kegiatan ) termasuk rancangan menggunakan metode dan 
pemanfa’atan berbagai sumber daya /kekuatan. Kedua, strategi disusun 
ntuk mencapai tujuan tertentu.Artnya arah dari semua keputusan 
penyusunan strategi adalah pencapaian tujuan.
3
 
رؼوف ثأٔٙب  اٌؼَىو٠خ اٌزٟفٟ اٌجلا٠خ أْ ِٖطالػ اإلٍزورغ١خ رَزقلَ فٟ 
اٍزقلاَ وً ٍٚبئً اٌمٛح اٌؼَىو٠خ ٌىَت اٌؾوة. ٚثبٌّضً، ِلهة ووح اٌملَ، ٚلبي أٗ 
ثؼل أْ فُٙ وً  ٍٛف رؾلك االٍزوار١غ١خ اٌزٟ روا٘ب ِٕبٍجخ ٌزؾم١ك اٌفٛى فٟ ِجبهاح
ٔٛػبْ ِٓ األ١ّبء اٌزٟ ٠غت أْ ٕٔظو ئٌٝ رؼو٠ف أػالٖ، أٚال،  رٛعلئِىب١ٔبد فو٠مٗ. 
 اٍزوار١غ١خ اٌزؼٍُ ٘ٛ فطخ ػًّ )ِغّٛػخ ِٓ األْٔطخ( ثّب فٟ مٌه أٍب١ٌت ر١ُّٖ ٚ
ُ زؾم١ك أ٘لاف االرغبٌِ٘قزٍف اٌّٛاهك / اٌمٛح. اٌضب١ٔخ، ٚاٍزوار١غ١خ ٚٙؼذ فبئلح 
 .ب٠خ اٌّٛع٠ٛؼٛك ئٌٝ اٌغع١ّغ اٌمواهاد ثّؼٕٝ أْ ٘لف ّؼ١ٓ اٌ
ٟ ِؾبٌٚخ اٌّله١ٍٓ ٌقٍك اٌج١ئخ ٚإٌظبَ اٌنٞ ٠ؾمك ػ١ٍّخ اٍزوار١غ١خ اٌزؼٍُ ٘
جبػزجبه٘ب أّٔبٛ زفَأ٠ٚب أ٠َّٔؼ ٌٍؼ١ٍّخ اٌزؼٍُ. اٍزوار١غ١خ ٠ّىٓنٞ ٌااٌزؼ١ٍُ ٚاٌزله٠ٌ 
 .بإٌْٜث٘لاف اٌزؼٍُ ألزؼ١١ٕأْ اٌّؼ١ٍّٕاٌ  اٌزؼٍُافز١به األْٔطخ اٌزؼ١ّ١ٍخ
Oleh sebab itu pada dasarnya strategi guru merupakan tindakan 
nyata dari guru atau merupakan peraktek guru melaksanakan pengajaran 
melalui cara – cara tertentu yang dinilai lebih efektif dan efisien. Dengan 
kata lain strategi mengajar guru dalam proses mengajar dikelas. Politik 
atau taktik tersebut harus mencerminkan langkah- langkah yang 
sistematis, artinya dalam setiap komponen pembelajaran harus saling 
berkaitan satu sama lain dan sistematik yang mengandung pengertian 
bahwa langkah- langkah yang dilakukan gurudalamm proses pembelajaran 
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ٍزوار١غ١خ اٌّؼ١ٍّٓ ٘ٛ ػًّ ؽم١مٟ ِٓ اٌّؼٍُ أٚ اٌّلهً ،فٟ لبئلح األٌٚنٌه
ٚوفبءح. ٚثؼجبهح أفوٜ،  ألٛواق ِؼ١ٓ اٌم١ّخ ثبٌْٕٜرٕف١ن اٌزله٠ٌ فٟ اِّبهٍخ 
 ٠غت ا١ٌَبٍخ أٚ رىز١ىبد،ٖٛيفٟ اٌف لها١ٍخٚاٍزقلاَ اٍزوار١غ١بد رله٠ٌ اٌّؼ١ٍّٕ
ْٛ ِورجطخ ثجؼٚٙب رؼىٌ رلاث١و ِٕٙغ١خ، ٠ؼٕٟ فٟ وً ػٕٖو اٌزؼٍُ ٠غت أْ رى
جللخ ِٕٚطم١ب فٟ ٠رور١ج اٌزؼٍُ اٌّؼٍُ ػ١ٍّخٟ ٠ؼٕٟ أْ ٠زُ رٕف١ن رلاث١واٌجؼ٘ ِٕٚٙغ
األ٘لاف ٠ّىٓ رؾم١مٙب.ثؾ١ش 
5
ثبٌفؼً فٟ ّىً ٠ورت اٌغٙٛك اٌّجنٌٚخ ٌزٕف١ن فطٜ  
األٍب١ٌت اٌَّزقلِخ  ، أْ اٍزلػبء األٍٍٛةاٌزور١ت إٌْٜ  األ٘لاف ِٛصٛق
. ٚثبٌزبٌٟ، فأٗ ٠ّىٓ أْ ٠ؾلس فٟ اٍزوار١غ١خ اٌزؼٍُ اٌّؼ١ٓ االٍزوار١غ١خَِجمب
ؾزٝ ٚاٌطبٌج بٌّؼٍُاٌزٟ ٠غت اٌم١بِ خ١ٌت فبهلخ. ٚ٘ىنا، ٚاالٍزوار١غ١اٍزقلِذ أٍب
 .حٚوفبء اٌزؼ١ٍُ أل٘لاف ثبٌْٕٜ ٘لافأ
 ميالتعل فى ةستراتيجياالأنواع  2أ.
 اٌّجبّوٖ خرؼ١ٍّأ. 
 خ اٌّجبّوح )اٌزؼ١ٍُ غ١و ِجبّو(اٍزوار١غ١ة. 
 اٌّىبٌّخ.د
 . اٌَّزمٍخس
 . ِٓ فالي رغوثخك
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Menurut Wina Sanjaya strategi pembelajaran dapat 
dibedakan menjadi 7 strategi diantaranya: 
1. Strategi pembelajaran exspositori, yaitu menekankan kepada proses 
penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada 
sekelompok siswa,agar menguasai materi secara optimal. 
2. Strategi pembelajaran inkuiri, yaitu menekankan pada proses 
berfikir secara kritis dan analitis untuk menemukan jawaban sendiri 
dari suatu masalah. 
3. Strategi pembelajaran berbasis masalah, yaitu rangkaian aktivitas 
pembelajaran yang menekankan kepada proses penyelesaian 
masalah yang dihadapi secara ilmiah. 
4. Strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berfikir, yaitu agar 
mereka dapat berfikir mencari dan menemukan materi pelajaran 
sendiri. 
5. Strategi pembelajaran kooperatif, yaitu kegiatan yang dilakukan 
dalam 2 kelompok siswa untuk mencapai tujuan pembalajaran yang 
telah dirumuskan. 
6. Strategi pembelajaran kontektual, yaitu siswa mempelajari materi 
yang dihubungkan dengan kehidupan nyata. 




 :رًّْ خ٠ّىٓ رم١َّٙب ئٌٝ ٍجغ اٍزوار١غ١ ١ُاٌزؼٍخ ٍزوار١غا٠ٕب ٍبٔغب٠ب ٚٚفمب 
، ٚ٘ٛ ِب ٠إول ػٍٝ ػ١ٍّخ اٌٍفظ١خ ر١ٍَُ اٌّٛاك ِٓ ٙؼٜ اٌجبّوح ١ٍُاٍزوار١غ١خ اٌزؼ .1
 اٌطالة، ِٓ أعً ا١ٌَطو ػٍٝ اٌّٛك ػٍٝ إٌؾٛ األِضً.اٌّؼٍُ ٌّغّٛػخ ِٓ 
اٍزوار١غ١خ اٌزؼٍُ اٌزؾم١ك، ٚ٘ٛ ِب ٠إول ػٍٝ ػ١ٍّخ اٌزفى١و إٌملٞ ٚاٌزؾ١ٍٍٟ ٌٍؼضٛه  .2
 فب١ٕخ ثُٙ ٌٍّْىٍخ.ػٍٝ ئعبثبد 
اٍزوار١غ١خ اٌزؼٍُ اٌمبئُ ػٍٝ ؽً اٌّْبوً، ٚاٌزٟ ٟ٘ ٍٍٍَخ ِٓ أْٔطخ اٌزؼٍُ، ِغ  .3
 اهرفؼذ١خ ؽً اٌّْبوً اٌزٟ رٛاعٗ ػ١ٍّب.اٌزوو١ي ػٍٝ ػٍّ
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ِٓ ٠جؾش ػٓ ٚاٌؼضٛه  ُ اٌملهح ػٍٝ اٌزفى١و، أٞ أْ ٠ّىُٕٙ اٌزفى١واٍزوار١غ١خ اٌزؼٍ .4
 ٔفَٗ.ػٍٝ اٌّٛٙٛ
ٓ ِٓ اٌطالة ُ اٌزؼبٟٚٔ، أٞ األْٔطخ اٌزٟ ٔفند فٟ ِغّٛػز١١ٍزوار١غ١بد اٌزؼٍا  .5
 رؼ١ٍُ. ١ٖغذٌزؾم١ك األ٘لافبٌز١
 ١خ.اٌزٟ رزؼٍك ثبٌؾ١بح اٌؾم١م اٍزوار١غ١خ اٌزؼٍُ ا١ٌَبل١خ، ٠ٚزؼٍُ اٌطالة اٌّٛاك .6
 ، اٌّٛعٗ ئٌٝ اٌّٛالف أٚ اٌم١ُ )اٌم١ّخ(.أ١ْٜٔ اٍزوار١غ١خ اٌزؼٍُ .7
ٌنٌه ٠ّىٓ أْ ٠فُٙ أْ اٍزوار١غ١خ اٌّؼ١ٍّٓ ٘ٛ ػًّ ؽم١مٟ ٔفند ِٓ لجً اٌّؼٍُ 
اٌزؼ١ٍّخ ثبٍزقلاَ ػلح أٍب١ٌت ٌزؾم١ك اٍزوار١غ١خ اٌّؼ١ٍّٓ فٟ ػ١ٍّٗ فٟ اٌؼ١ٍّخ
 اٌزؼٍُ.
 المعلم  . ب
 تعريف المعلم.  1 . ب
Guru merupakan orang yang kerjanya mengajar”.
7
 Menurut 
syaiful bahri Djamarah mengemukakan bahwa: “Guru merupakan 
tenaga pendidikyang memberikan sejumlah ilmu pengetahuan kepada 
anak didik di sekolah”.
8
 Guru adalah orang yang digugu dan ditiru, 
tindakan, ucapan, dan bahwa pikirannya selalu menjadi bagian dari 
kebudayaan pada masyarakat di sekelilingnya. Namun disadari  tidak 
semua orang mampu mengembangkan bakat dan kemampuan menjadi 
guru yang professional, hanya segelintir orang yang diberi kesempatan 
atau memanfaatkan potensinya menjadi guru tersebut.
9
 
                                                          
7
 WJS Poedarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984.  
8
 Syaiful Bahri djamarah, Strategi belajar Mengajar, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 
hlm. 112.    
9
 Amini, Profesi Keguruan, (Medan: Perdana Publishing, 2013), hlm1  
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ِب عّبهح ّقٔ اٌنٞ ٠ؼًّ ٌزؼ١ٍُ ". لبي ٚفمب ١ٍبفٛي ثؾوٞ وبْ اٌّؼٍُ 
 اٌٍَطخ ٠ؼطٟ ثؼ٘ اٌّؼبهف ٌٍطالة فٟ اٌّلهٍخ".ِؼبهف ٠ٍٟ: "ئْ اٌّؼٍُ ٘ٛ 
ٚرم١ٍل٘ب، ٚاإلعواءاد، ٚاٌىٍّبد، ٚأْ ػمٍٗ وبْ كائّب عيءا ِٕظُ اٌّؼٍُ ٘ٛ اٌنٞ 
ِٓ اٌضمبفخ فٟ اٌّغزّؼبد اٌّؾ١ٍخ اٌّؾ١طخ ثٙب. ٌٚىٓ ػ١ٍٕب أْ ٔلهن ١ٌٌ وً ِٓ 
٘ٛ لبكه ػٍٝ رط٠ٛو اٌّٛ٘جخ ٚاٌملهح ػٍٝ أْ رٖجؼ اٌّؼ١ٍّٓ ا١ٌّٕٙخ، ٍٜٛ ػلك 
 اٌّؼٍُ. ١ٌٖجؼ فبئلح ل١ًٍ ِٓ إٌبً اٌن٠ٓ ِٕؾٛا فوٕخ أٚ ئِىب١ٔخ 
Guru menurut undang – undang nomor 14 tahun 2005 tentang 
guru dan dosen, guru adalah pendidik professional yang mendidik, 
mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan 
mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini pada jalur 
pendidikan formal, pendidikan dasar, dan menengah.
10
 
ثْأْ اٌّؼ١ٍّٓ  2005ٌَٕخ  14اٌمبْٔٛ هلُ  -اٌّؼ١ٍّٓ ٚفمب ٌٍمبْٔٛ 
ٚاٌّؾبٙو٠ٓ ٚاٌّؼ١ٍّٓ ٚاٌّوث١ٓ اٌّؾزوف١ٓ اٌن٠ٓ رؼ١ٍُ ٚاٌزله٠ٌ، ٚرٛع١ٗ، 
وح فٟ ٚرٛع١ٗ ٚرله٠ت ٚرم١١ُ، ٚرم١١ُ اٌطالة ػٍٝ اٌزؼ١ٍُ فٟ ِوؽٍخ اٌطفٌٛخ اٌّجى
 .اٌزؼ١ٍُ إٌظبِٟ، ٚاٌزؼ١ٍُ األٍبٍٟ ٚاٌضبٔٛٞ
ِّب ٍجك ٠ّىٓ أْ ٠ىْٛ ِفِٙٛب أْ اٌّؼٍُ ٘ٛ اٌْقٔ اٌنٞ ٠ؼطٟ ػٍّٗ، 




                                                          
10
 Zaianal Aqib, Pengembangan Keprofesionalan Berkelanjutan Bagi guru, 
(bandung: Yrama Widiya, 2013), Cet. Ke-1, hlm. 99  
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 وظيفة المعلم. 2.ب
Tugas guru sebagai suatu proses menuntut kepada guru untuk 
mengembangkanpropesionalitas diri sesuai dengan perkembangan ilmu 
dan teknologi. Mendidik dan melatih peserta didik adalah tugas guru 
sebagai suatu  profesi. Tugas guru sebagai pendidik merumuskan dan 
mengembangkan nilai hidup kepada anak didik.Tugas guru sebagai 
pengajar berarti meneruskan dan mengembangkan nilai- nilai hidup 
kepada anak didik.tugas guru sebagai pengajar berarti meneruskan dan 
mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada anaka didik. 
Tugas guru sebagai pelatih berarti menegembangkan ketrampilan dan 
menerapkannnya dalam kehidupan demi masa depan anak didik.
11
 
أٔفَُٙ ٚفمب ٌزطٛه اٌؼٍُ  جَٜ ا١ٌّٕٙخِّٙخ اٌّؼٍُ وؼ١ٍّخ رزطٍت اٌّؼ١ٍّٓ ٌ
ٚاٌزىٌٕٛٛع١ب. رؼ١ٍُ ٚرله٠ت اٌّزؼٍُ ِّٙخ اٌّؼٍُ وّٕٙخ. ِّٙخ اٌّله١ٍٓ ٚاٌّؼ١ٍّٓ 
وّلهً ١ٍٍٚخ ٌّٛإٍخ ِبٍزو .ضمفػٍٝ ١ٕبغخ ٚرط٠ٛو ل١ّخ اٌؾ١بح ٌّؼٍُ األٛفبٌ
اٍزّواه ٚرط٠ٛو  ِبٍزو.ضمفٚرط٠ٛو ل١ُ اٌؾ١بح ٌألٛفبي وّلهً ٍٚبئً اٌّؼ١ٍّٕ
ثَٜ زىٌٕٛٛع١ب ٌٍّزؼ١ٍّٓ األٔبلخ. ِّٙخ اٌّؼٍُ وّلهة رؼٕٟ اٌّٙبهاد اٌؼٍَٛ ٚاٌ
 ٚرٕف١ن مٌه فٟ ؽ١برُٙ ٌَّزمجً اٌطالة.
Dalam buku proses belajar mengajar karangan Suryo Subrito, 
disebutkan bahwa tugas dan peran guru sebagai pendidik professional 
sesungguhnyasangat kompleks, tidak terbatas pada saat berlangsung 
interaksi edukatif di dalam kelas. Guru bertugas sebagai administrator, 
evaluator, konselor, dan lain – lain.
12
 
ِمبي، أّبه ئٌٝ أْ اٌّٙبَ ٚكٚه  ٍٛثو٠زٛ فٟ اٌىزبة ػ١ٍّخ اٌزؼٍُ ٍٛه٠ٛ
ملح، ال رمزٖو ػٍٝ اٌزفبػً اٌزؼ١ٍّٟ اٌؾبٌٟ ّؼئٔٗ اٌاٌّؼٍُ ثبػزجبهٖ اٌّؼٍُ ا١ٌّٕٙخ 
                                                          
11
Ibid., hlm. 36-378  
12
 Suryo Subroto. Proses Belajar mengajar, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm.3 
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Bahkan bila dirinci lebih jauh tugas guru tidak hanya yang 
telah disebutkan. Guru dalam mendidik anak didik, bertugas sebagai 
untuk sebagai berikut: 
1) Meneyerahkan kebudayaan kepada anak didik berupa 
kepandaian, kecakapan, dan pengalaman – pengalaman 
2) Membentuk kpribadian anak yang harmonis, sesuai dengan 
cita – cita dan dasar Negara Indonesia 
3) Menyiapakan anak menjadi warga Negara yang baik sesuai 
undang – undang merupakan undang – undang MPR no 2 
tahun 1983 
4) Sebagai perantara dalam belajar didalam proses belajar guru 
hanya sebagai perantaraatau medium, anak berusaha sendiri 
mendapatkan suatu pengertian, sehingga timbul perubahan 
dalam penegetahuan, tingkah laku, dan sikap. 
5) Guru adalah sebagai pembimbing, untuk membawa  anak 
didik kearah kedewasaan, pendidik tidak maha kuasa tidak 
dapat membentuk menurut kehendaknya. 
6) Gurusebagai penghubung antara sekolah dan masayrakat 
7) Sebagai penegak displin, guru menjadi contoh dalam 
segala hal, tata tertib dapat berjalan bila guru dapat 
menjalani lebih dahulu 
8) Guru sebagai administrator dan manajer 
9) Pekerjaan guru sebagai suatu profesi 
10) Guru sebagai perencana kurikulum 
11) Guru sebagai pemimpin 
12) Guru sebagai sponsor dalam kegaiatan anak – anak 14 
ؽزٝ ػٕلِب ِٛىػخ ِي٠ل ِٓ ِّٙخ اٌّؼٍُ ال ٠نوو فمٜ. اٌّؼٍّْٛ فٟ رؼ١ٍُ 
 اٌطالة، ثّضبثخ ئٌٝ ِب ٠ٍٟ:
 رغوثخ -ٌٍطالة فٟ ّىً اٌّقبثواد، ٚاٌّٙبهح، ٚاٌقجوح ٠ؼطٝ ( صمبفخ 1
                                                          
13
Suryo Subroto. Proses Belajar mengajar, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm.3 
14
 Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan anak Didik, Dalam Interaksi Edukatif, Op. Cit., 
hlm 38-39  
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 األٍبٍٟ أل١َ١ٔٚباٌّضً ١ٔٚغبها  -ِزٕبغُ، ٚفمب ٌالٌّضً إٌفٌ ( ٚٙغ اٌطفً 2
اٌزْو٠غ ٘ٛ  -( ئػلاك األٛفبي ١ٌٖجؾٛا ِٛا١ٕٛٓ ٕبٌؾ١ٓ فٟ اٌزْو٠غ فمب 3
 1983( ٌَٕخ 2لبْٔٛ االعزّبػبربٌؼبِخ هلُ ) -اٌزْو٠غ 
اٌّؼ١ٍّٓ اٌّزٍٜٛ، األٛفبي ١ٍٜٚ (١ٍٚطب فٟ اٌزؼٍُ فٟ اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ وّب 4
ٚاٌٍَٛن فٟ رؼ١ٍُ غ١١و ثّفوكُ٘ ٌٍؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼٕٝ، ِّب رَجت فٟ ؽلٚس ر
 ٚاٌّٛلف.
( ئْ اٌّؼٍُ ٘ٛ ِؼٍّٗ، ٌغٍت اٌطالة ػٍٝ إٌٚظ ٚاٌّؼ١ٍّٓ ١ٌَٛا ٍجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ 5
 ال ٠ّىٓ أْ رْىً ٚفمب الهاكرٗ.
 ِغزّغرٖبي ث١ٓ اٌّلهٍخ ٚ(   ِؼ١ٍّٓ وإل6
( ٚإٌّفن ِٓ االٔٚجبٛ، ٠ٖٚجؼ اٌّؼٍُ ِضبال ٠ؾزنٜ ثٗ فٟ وً ّٟء، ٠ّىٓ رْغ١ً 7
 ػٕل اٌّؼٍُ ٠ّىٓ أْ ٠إكٞ ألٚي ِوحإٌظبَ 
 ( ِؼ١ٍّٓ ٚاٌّْوف١ٓ ٚاٌّل٠و8ٓ٠
 ( ػًّ اٌّؼ١ٍّٓ وّٕٙخ9
 ( ِؼٍّب ِٚؼٍّخ وّب ِقططٟ إٌّب٘ظ10
 ( اٌّؼٍّْٛ ومبكح11





 . دور المعلم3ب.
Dalam proses belajar mengajar, guru mempunyai tugas untuk 
mendorong, membimbing, dan memberikan fasilitas belajar bagi siswa 
untuk mencapai tujuan. Guru mempunyai tanggung jawab untuk 
melihat segala sesuatu yang terjadi dalam kelas untuk membantu 
perkembangan siswa. Penyampaian materi pelajaran hanyamerupakan 
salah satu dari berbagai kegiatan dalam belajar sebagi suatu proses yang 
dinamis dalam fase dan proses perkembanagan siswa, adapun peran 
guru sebagai berikut:  
a. Guru Sebagai Pendidik 
Guru adalah pendidik yang menjadi tokoh, panutan dan 
identifikasi bagi seluruh anak didik dan lingkungannya, karena itu 
guru harus memiliki standar kualitas pribadi tertentu, yang  
mencakup tanggung jawab, wibawa, mandiri dan disiplin. Guru 
harus mampu mengambil keputusan secara mendiri, terutama 
dalam berbagai hal yang berkaitan dengan pembelajaran dan 
pemebentukan kompetensi serta bertindak sesuai kondisi anak 
didik dan lingkungan. 
b. Guru Sebagai Pengajar  
Guru sebagai pengajar berpran membantu anak didik untuk 
mempelajari sesuatu yang belum di ketahuinya, menyampaikan  
materi pelajaran dengn memberikan keudahan agar anak  didik 
dapat mengerti. Guru memberikan rasa aman, kebebasan dan 
mengmbangkan keterampilan ketika berkomunikasi dengan anak 
didk serta guru berusaha terampil dan memecahkan masaalah. 
c. Guru sebagai pembimbing 
Pran guru sebagi penmbimbing, memliki bebrapa hal yang harus 
dilakasanakan, yaitu merencanakan  tujuan dan mengidentifikasi 
kompetensi yang hendak di capai, melihat keterlibatan peserta 
didik dalam pembelajaran, memaknai kegiatan belajar dan guru 
harus melaksanakan penilaian. 
d. Guru sebagai pelatih  
Guru sebagai pelatih adalah membentuk kompetensi dasar anak 
didik sesui kompetensi masing – masing agar potensi yang ada 
pada diri anak didik dapat berkembang dan akhirnaya anak didik 
mempunyai ketrampilan yang dapat dimanfa’atkannya pada masa 
akandatang. 
e. Guru sebagai penasehat 
Guru sebagai orang tua kedua bagi anak didik, maka hal ini harus 
mampu menjadi penasehat bagi anak didik. 
f. Guru sebagai pembaharu 
23 
 
Guru sebagai orang yang lebih dahulu mengalami banyak hal pada 
dahulunya, tentu ketika menghadapi anak didik yang tumbuh pada 
sekarang berbeda kondisinya, maka tugas guru disini adalah 
sebagai pembeharudengan menciptakan hal – hal baru kepada anak 
didik. 
g. Guru sebagai model dan teladan 
Dalam hal ini, guru dituntut sebagai model dan contoh teladan 
sehingga sikap dan tingkah laku guru haruslah mencerminkan model 
dan contoh teladan yag baik bagi anak didk baik dilingkungan 
sekolah maupun di luar sekolah. 
h. Pendorong Kretivitas 
Kreativitas merupakansalah satukegiatan dalam  mengembangkan 
potensi atau bakat anak didik, maka untuk itu guru berpran sebagai 
pendorong kretivitas anak didik. 
i. Sebagai Pembangkit Pandangan 
Dalam hal ini guru harus memberikan pandangan agar anak didik 
selalu berpikr positif dan memberikan pandangan bahwa setiap 
perbedaan bukan untuk dipertentangan, tetapi merupakan rahamat 
dari Allah. 
j. Guru Sebagai Pekerja Rutin 
Mengingat tugas guru buakn tugas yang mudah dan cendrung 
membutuhkan tuntutan yang banyak, maka dalam hal ini diharapkan 
seorang guru tidak mudah bosan dalam  melaksanakan tugasnya dan 
tetap disiplin sesuai dengan peraturan.
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اٌّؼ١ٍّٓ ِّضًٍ وّؼ١ٍّٓ َِبػلح اٌطالة ٌزؼٍُ أْ ١ّئب لل ال ٠ىْٛ ػٍٝ ػٍُ، 
ٓ ٌٍطالة فُٙ. اٌّؼ١ٍّٓ رٛف١و ٚرمل٠ُ اٌّٛااٌلها١ٍخ ِغ ألً رؼط١غب٘ي ثؾ١ش ٠ّى
اٌْؼٛه ثبألِٓ ٚاٌؾو٠خ ٚاٌّٙبهاد رطٛه ػٕل اٌزٛإً ِغ األٛفبي صمف ٚاٌّؼ١ٍّٓ 
 اٌّٙوح ِٚؾبٌٚخ ؽً ِْىٍخ.
 اٌّله١ٍٓ ٚاٌّٛع١ٙٓ . أ
                                                          
15




ثواْ ٠ؾفع وّلهً، رّزٍه أ١ّبء فبهلخ ١ٌٍؼبًِ، ٟٚ٘ رقطٜ األ٘لاف ٚرؾل٠ل 
اٌطالة فٟ اٌزؼٍُ، ٚرف١َو أْٔطخ اٌزؼٍُ اٌىفب٠بد اٌّواك رؾم١مٙب، هاعغ ِْبهوخ 
 ٚاٌّؼ١ٍّٓ ٠غت ئعواء اٌزمل٠ُ.
 اٌّؼ١ٍّٓ وّلهة . ة
 -اٌّؼٍُ وّلهة ٘ٛ رْى١ً أٍبً اٌىفبءح اٌطالة ّٙٓ افزٖبٕبد وً ِٕٙب 
وً مٌه أْ ئِىبٔبربٌّٛعٛكح فٟ اٌطالة أٔفَُٙ ٠ّىٓ أْ رزطٛه ٚأف١وٖ اٌطٍجخ ٌل٠ُٙ 
 فالي اٌَّزمجً.اٌّٙبهاد اٌالىِخ عب١ٌفبئلرٗ  
 اٌّله١ٍٓ ٚاٌّٛع١ٙٓ . د
اٌّؼ١ٍّٓ ٚا٢ثبء اٌضبٟٔ ٌٍطالة، ِٚٓ صُ ٠ٕجغٟ أْ ٠ىْٛ لبكها ػٍٝ أْ ٠ٖجؼ َِزْبها 
 ٌٍطالة.
  اٌّؼ١ٍّٓ وٍّٖؼ  . س
اٌّله١ٍٓ ٚأٌٚئه اٌن٠ٓ ّٙلٚا أٚال اٌىض١و ِٓ األ١ّبء فٟ ٚلذ ٚاؽل فؼً، ٚثبٌزأو١ل 
ٛٙغ اٌؾبٌٟ ِقزٍف، ٘ٛ ِّٙخ اٌّؼٍُ ٕ٘ب ػٕلِب رٛاعٗ ِغ اٌطالة اٌن٠ٓ ٠يهػْٛ فٟ اٌ
 ة.ّٟء عل٠ل ٌٍطال -٘ٛ وّب ثظب٘و فٍك ّٟء 
  اٌّؼٍُ وّٕٛمط ِٚضبي . ط
فٟ ٘نٖ اٌؾبٌخ، ٠طٍت ِٓ اٌّؼ١ٍّٓ وّٕٛمط ِٚضبي ػٍٝ اٌٍَٛن اٌّضبٌٟ 




 ِٙبهح اٌم١بكح . ػ
ٚاؽل األفً اإلثلاع ثؼ٘ فٟ رط٠ٛو اٌملهح أٚ االٍزؼلاك ٌٍطالة، ٌٍّؼ١ٍّٓ وّب 
  ِب٘و اٌم١بكح هث١جب.
  وّب اٌوأٞ ِٖٕغ . ؿ
فٟ ٘نٖ اٌؾبٌخ ٠غت ئػطبء اٌّؼٍُ اٌطالة اٌوأٞ اٌمبئً ثأْ ٠فىو كائّب ئ٠غبث١ب 
  ٚئػطبء اٌوأٞ اٌمبئً ثأْ أٞ اٌفوق ٘ٛ ػلَ ٙل، ٌٚىٓ هؽّخ هللا
  اٌّؼ١ٍّٓ ٚاٌؼّبي اٌوٚر١ٕ١خ . ك
ٚٔظوا ٌٍّّٙخ اٌّؼ١ٍّٓ ١ٌٌ ِّٙخ ٍٍٙخ، ٚر١ًّ ئٌٝ رزطٍت اٌىض١و ِٓ اٌّطبٌت، 
ؽزٝ فٟ ٘نٖ اٌؾبٌخ ٠زٛلغ أْ اٌّؼٍُ ال ٠ْؼو ثبًٌٍّ ثٌَٙٛخ فٟ أكاء ٚاعجبرُٙ ٚرجمٝ 
 ِٕٚجطخ ٚفمب ٌٍٛائؼ .
ٝ اٌؼل٠ل ِٓ الزوػ فو٠ل ث١و١ٍفبي ٕٚ٘وٞ ئ١ٌٕغزْٛ رؼٍُ رم١ٕخ رؼزّل ػٍ
اؽز١بعبد اٌزؼٍُ، ٚاٌؾٛاعي اٌؼٛاًِ، ثّب فٟ مٌه اٌؼٛاًِ ٛج١ؼخ ٚأ٘لاف اٌزؼٍُ ِفٍٖخ، 
اٌّإ١ٍَخ ٚاٌؾٛاعي اٌّإ١ٍَخ ٚونٌه فٖبئٔ ِٖٚبٌؼ اٌطالة. فٟ ارٖبي ِغ أْ 
  ٕ٘بن صالصخ أٔٛاع ِٓ أٍب١ٌت اٌزؼٍُ، ٚكهاٍخ اٌغّبػ١خ ٚاألفواك ٚاٌغّبػبد.
ًِ، ٚثْىً فوكٞ، أٚ فٟ ِغّٛػبد، ٠ّٚىٓ ٌٍّؼٍُ افز١به فٟ أٍٍٛة اٌزؼٍُ اٌْب
ٚاٍزقلاَ األٍٍٛة إٌّبٍت ٚفمب أل٘لاف ٚاؽز١بعبد اٌزله٠ٌ. ٚٚفمب ْ.ن. ه١ٍبرٝ، ٕ٘بن 
  أ١ّبء رؾزبط ئٌٝ إٌظو ف١ٙب فٟ رم١ٕبد اٌؼوٗ اٌلهً، ٟٚ٘:
  ( ٕ٘بن فُٙ ِب ٘ٛ اٌّمٖٛك رم١ٕبد اٌؼوٗ.1
26 
 
  ٠ّىٓ رؾم١مٗ ِغ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ اٍزقلاِٙب. ( اٌؾبعخ ئٌٝ ١ٕبغخ أ٘لاف ِب2
  ( ػٕلِب رم١ٕبد اٌؼوٗ اٌزٟ ٠ّىٓ اٍزقلاِٙب ثفؼب١ٌخ ٚوفبءح أَ ال.3
  ( ً٘ رم١ٕخ ػوٗ ٌٙب ِيا٠ب ٚػ١ٛة.4
( فٟ رم١ٕبد اٌؼوٗ ِب، ٚو١ف أْ كٚه اٌّؼٍُ / اٌّلهة. رٕف١ن رم١ٕبد اٌؼوٗ أْ ِب 5
      ث١ٕبْ. ٚاٌطالة و١ف١خ
قن فطٛاد و١ف، ٚثبٌزبٌٟ فاْ اٍزقلاَ رم١ٕبد اٌؼوٗ اٌزٟ ٠ّىٓ ئكاهرٙب ( ٠غت أْ رز6
 ثفؼب١ٌخ ٚوفبءح.
 د. تعلم اللغة العرتية
 تعلم اللغة العرتيةتعريف .1ك.
فُٙ اٌزؼٍُ ٘ٛ ػ١ٍّخ اٌزفبػً ث١ٓ اٌّزؼ١ٍّٓ ِغ اٌج١ئخ ثؾ١ش اٌزغ١واد اٌٍَٛو١خ 
١خ ٌلػُ اٌزغ١١و اٌج١ئخ اٌوئ١َِى١فخ االوضو ٔؾٛ أفًٚ. فٟ ِّٙخ اٌزؼٍُ اٌّؼٍُ ٘ٛ 
 اٌٍَٛوٟ ٌٍطالة.
Pemebelajaran dalam KTSP adalah pembelajran dimana hasil 
belajar atau kompetensi yang diharapkan dicapai oleh siswa, sistem 
penyampaian, dan indikator penyampaian hasil belajar dirumuskan 
secara tertulis sejak perencana dimulai.
16
 
                                                          
16
 Kunandar, Guru professional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 
(KTSP) dan Sukses Dalam Sertifikasi(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009). Hlm.289  
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ؽ١ش ِقوعبد اٌزؼٍُ أٚ اٌىفبءاد اٌّزٛلغ ِٓ اٌزؼٍُ ٘ٛ ً  -د  -نفٟ اٌزؼٍُ 
غذ فٟ لجً اٌطالة، ٚأٔظّخ ر١ٍَُ رؾم١مٗ، ِٚإّواد ر١ٍَُ ِقوعبد اٌزؼٍُ اٌزٟ ١ٕ
 اٌىزبثخ ِٕن ثلأ اٌّقططْٛ.
Dalam UU SISDIKNAS Bab 1 No 20 Tahun 2003 menyatakan 
bahwa “pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan 
pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan 
belajar”.
17
Dalam referensi lain dijelaskan bahawa pembelajaran 
adalah suatu kombinasi yang tersususn meliputi unsur – unsur 
manusia, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling 
mempengaruhi mencapai tujuan pembelajaran manusia terlibat 
dalam system pembelajaran terdidri dari siswa, guru, dan tenaga 
lainnya misalnya tenaga laboratorium. Material meliputi buku – 
buku, papan tulis, kapur, fotografi, slide, film, audio dan video 
tape.Fasilitas dan perlengkapan dari ruangan kelas, perlengkapan 
audio visual juga computer.Prosedur meliputi jadwal dan metode 
penyampaian informasi, praktik belajar, ujian dan sebagainya.
18
 
رٕٔ ػٍٝ أْ "اٌزؼٍُ ٘ٛ ػ١ٍّخ  2003ٌَٕخ  20ًٖ هلُ اٌزؼ١ٍُ اٌف 1فٟ اٌمبْٔٛ 
رفبػً اٌّزؼ١ٍّٓ ِغ اٌّؼ١ٍّٓ ِٖٚبكه اٌزؼٍُ فٟ ث١ئخ رؼ١ّ١ٍخ".
19
فٟ اٌّواعغ األفوٜ  
ػٕٖو ِٓ اإلعواءاد اٌزٟ رإصو ػٍٝ  -رىَٛاٌّنوٛهح أْ اٌزؼٍُ ٘ٛ ِي٠ظ ػٕٖو غطبء 
ّٓ اٌطالة رؼٍُ اٌزبٌىَ ثؼٚٙب اٌجؼ٘ رؾم١ك أ٘لاف اٌزؼٍُ ِٓ هعً اٌّْبهو١ٓ فٟ ٔظب
ٚاٌّله١ٍٓ ٚغ١وُ٘ ِٓ اٌؼب١ٍِٓ ِضً اٌؼب١ٍِٓ فٟ اٌّقزجواد اٌجْو٠خ ٚاٌّبك٠خ 
اٌىزت ٚاٌَجٛهاد ٚاٌطجب١ّو،  -ٚاٌّوافك ٚاٌّؼلاد، ٚ. ٚرًّْ اٌّٛاك اٌىزت 
اٌٖٛد ٚاٌف١ل٠ٛ ٚاٌّؼلاد  ٍٍؼخ .ر١ف ٚاٌز٠ٖٛو اٌفٛرٛغوافٟ، ٚاٌْوائؼ، ٚاألفالَ،
٠ًّْ أ٠ٚب اٌغلٚي روارت .اٌؾبٍٛة١ٍخ ٚأعٙيح ٍّؼ١خ ٚثٖو٠خِٓ اٌفٖٛي اٌلها
 ٚاالِزؾبٔبد ٍُٚ٘ عوا. اٌيِٕٟ ٚٛو٠مخ ئ٠ٖبي اٌّؼٍِٛبد، ِّٚبهٍخ اٌلهاٍخ
 
  Pembelajaran memiliki muatan yang melibatkan antara dua 
orang Atau lebih. Pemebelajaran diupayakan memberikan interaksi dan 
komunikasi yang menjamin kemaslahatan sehingga dalam pembelajaran 
dapat dijadikan proses yang saling mematangkan. Pembelajaran sebagai 
                                                          
17
 Departemen Agama, Undang – Undang dan Peraturan Pemerintah RI tentang 
pendidikan (Jakarta: Dirjen Pendidkan Islam departemen  Agama RI, 2006), Hlm. 7  
18
 Omear Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran (Jakarta: BUmi Aksara, 2011), 
hlm. 57 
19
Departemen Agama, Undang – Undang dan Peraturan Pemerintah RI tentang 
pendidikan (Jakarta: Dirjen Pendidkan Islam departemen  Agama RI, 2006), Hlm. 7 
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suatu proses dilakukan oleh individu untuk memperoleh suatu perubahan 
perilaku yang baru secara keseluruhan, seabagai hasil penagalaman 
individu itu sendiri dalam interaksi antar lingkungan.
20
 
رٛف١و اٌزفبػً رؼٍُ اٌزؼٍُ ٌل٠ٗ رّٙخ رٕطٛٞ ث١ٓ ّق١ٖٓ أٚ أوضو. ٍؼذ 
ثْىً ِزجبكي.  ٚاٌزٛإً اٌنٞ ٠ّٚٓ ٍِٖؾخ أْ ػ١ٍّخ اٌزؼٍُ ٠ّىٓ أْ ٠ىْٛ رٕٚظ
فجوح رؼٍُ ػٕلِب ٔفند ػ١ٍّخ ِٓ لجً اٌفوك ٌٍؾٖٛي ػٍٝ رغ١١و اٌٍَٛن اٌغل٠ل ػِّٛب، 
 ١إكٞ ٔفَٙب فٟ اٌزفبػً ث١ٓ اٌج١ئخ.وفوك 
٠ّٚىٓ أْ ٔقٍٔ ئٌٝ أْ رؼو٠ف اٌزؼٍُ ٘ٛ ػ١ٍّخ ئ٠ٖبي اٌّٛاك اٌزؼ١ّ١ٍخ ِٓ 
اٌّؼ١ٍّٓ ٌٍطالة ٚاٌزؼٍُ ٠ْٚبه أ٠ٚب ػٍٝ أٔٙب فؼً أٚ اإلثلاع اٌنٞ ٠ّىٓ أْ ٠إكٞ 
رغ١١و اٌجؼ٘ فٟ ٔمً اٌّؼوفخ فٟ ١ٍٛح ثٙلف ّقٔ إٌْبٛ ِٚٙبهاد عل٠لح فٟ 
 اٌٍَٛن أوضو ع١لح.
Sedangkan pengertian bahasa arab dalah merupakan salah satu 
bahan rumpun semit yang paling tua dan tetap eksis sampai sekarang 
disebabkan oleh posisinya sebagai bahasa yang dipilih oleh allah 
sebagai kitab suci Al-Qur’an dan sebagai bahasa agama (dalam sholat, 
dsikir, dan do’a).  Disamping itu bahasa arab sebagaimana ditulis 
muhbib abdul wahab sebagai suku arab Quraisy yang sudah standar 
pada saat itu, merupakan bahasa yang telah mencapai puncak 
kedewasaan dan kematangannya. Hal ini terbukti dari penggunaan 
bahasa arabsebagai satra dan pemersatu pada masa jahiliyah, 
disamping itu bahasa arab sebagai hingga kini juga menjadi bahasa 
yang mampu menampung kebutuhan penggunanya dan menyerap 




                                                          
20
 Asfiati, manajemen Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berorentasi Pada 
Pengembangan Kurikulum 2013 (Bandung: Cita Pustaka Media, 2014), hlm. 42  
21
Abd wahab Rosyidin dan Mamlu’atl Ni’mah, memahami Konsep Dasar 
Pembelajaran bahasa Arab(Malang: Gajayana, 2012), hlm, 4 
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اٌؼوث١خ ٟ٘ ٚاؽلح ِٓ اٌّىٛٔبد وزً كٌخ أللَ ٍب١ِخ، ٚظٍذ  فٟ ؽ١ٓ فُٙ اٌٍغخ
لبئّخ ؽزٝ ا٢ْ ٔظوا ٌّىبٔزٙب ثبػزجبه٘ب اٌٍغخ اٌّقزبهح ِٓ لجً ا٢ٌٙخ وّب فٟ اٌىزبة 
، ٚاٌٖالح (. اٌٝ عبٔت مو١واٌّملً ِٓ اٌموآْ ٚثبػزجبه٘ب ٌغخ اٌل٠ٓ )فٟ اٌٖالح، 
بة ثبٍُ لج١ٍخ ػوث١خ ِٓ لو٠ِ اٌنٞ ٘ٛ وزت ػجل اٌِٛ٘ٛ٘ج١ت مٌه، اٌٍغخ اٌؼوث١خ، وّب 
اٌّؼ١به فٟ مٌه اٌٛلذ ثبٌفؼً، لل ًٕٚ ئٌٝ اٌٍغخ مهٚح إٌٚظ ٚإٌٚظ. ٚ٘نا ٚاٙؼ 
كث١خ ٚرٛؽ١ل ٚلذ اٌغًٙ، ثبإلٙبفخ ئٌٝ اٌٍغخ اٌؼوث١خ وٍغخ اٌؼوث١خوأل ِٓ اٍزقلاَ اٌٍغخ
ؼبة ِقزٍف ؽزٝ ا٢ْ أ٠ٚب أْ رىْٛ لبكهح ػٍٝ رٍج١خ اؽز١بعبد اٌَّزقل١ِٓ ٚاٍز١
 ٚاٌزىٌٕٛٛع١ب فٟ ِقزٍف اٌّغبالد.اٌزطٛهاد فٟ اٌؼٍُ 
 
Mepelajari bahasa arab adalah syarat wajib untuk menguasai isi 
Alqur’an. Dan mepelajari bahasa al-Qur’an berarti mempelajari bahasa 
arab. Bahasa arab dan al- Qur’an bagaikan dua sisi mata uang yang tidak 
dapat dipisah-pisahkan antara satu dengan yang lainnya. Mempelajari 
bahasa arab adalah syarat wajib untuk menguasai isi al-Qu’an. Dan 
mempelajari bahasa Al-Qur’an berarti mempelajari bahasa arab. Dengan 
demikian peranan bahasa arab disamping sebagai alat komunikasi manusia 




اٌؼوث١خ ٘ٛ ّوٛ ئٌياِٟ ِٓ ا١ٌَطوح ػٍٝ ِؾز٠ٛبد اٌموآْ. ٚاٌٍغخ غخ رؼٍُ ٌٍ
ِٓ اٌموآْ ٟ٘ أْ رزؼٍُ اٌٍغخ اٌؼوث١خ. اٌٍغخ اٌؼوث١خ ٚاٌموآْ اٌىو٠ُ ٟ٘ ِضً عٙبْ  رؼٍُ
ٌؼٍّخ ٚاؽلح ال ٠ّىٓ فٍٖٙب ػٓ ثؼٚٙب اٌجؼ٘. كهاٍخ اٌٍغخ اٌؼوث١خ ٘ٛ ّوٛ ئٌياِٟ 
. ٚرؼٍُ ٌغخ اٌموآْ ٟ٘ أْ رزؼٍُ اٌٍغخ اٌؼوث١خ. ٚ٘ىنا موأِْٓ ا١ٌَطوح ػٍٝ ِؾز٠ٛبد آٌ
خ وأكاح ارٖبي ثبإلٙبفخ ئٌٝ اٌجْو ٠إِْٕٛ ا٢ٌٙخ، ٚاٌزٟ رزغَل فٟ فاْ كٚه اٌٍغخ اٌؼوث١
 ٌنوو، ُٚ٘ ٠وككْٚ، ٚ٘ىنا كٚا١ٌه.ٕالح ٚا -اٌٖالح، اٌٖالح 
اٌموآْ اٌىو٠ُ، صُ ٠ٕجغٟ أْ رىْٛ لبكهح أ٠ٚب ػٍٝ  -ٚمٌه ٌفُٙ ِؾز٠ٛبد هللا 
غخ اٌزٟ ٟ٘ ٍٍٙخ رف١َو ٚفُٙ اٌٍغخ اٌؼوث١خ َِجمب ثْىً ٕؾ١ؼ ألْ اٌٍغخ اٌؼوث١خ ٟ٘ اٌٍ
 ب اٌزب١ٌخ:فموح اٌموآْ وّ -فٟ اٌفموح ٠ئٛٙؼ اٌزؼٍُ، وّب 
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Thayar Yusuf dan Syaiful Anwar, Metode Pengajaran Agama dan Bahasa Arab 
(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 209.    
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 -ا٠٢خ ٠ّىٓ أْ ٠فُٙ اٌؼوث١خ أٔٗ ِٓ اٌٚوٚهٞ أْ ٔفُٙ ا٠٢خ  اٌج١ٕخ اٌَبثمخِٓ 
 اٌموآْ، ٚوالّ٘ب ِٓ لواءح ٚرف١َو ٚفُٙ مٌه. -آ٠خ هللا 
                         
                          
24
 
آ٠بد اٌّنوٛهح أػالٖ ٠ّىٓ أْ ٠فُٙ أْ اٌموآْ وْفذ ٌإلَٔبْ فٟ اٌٍغخ ِٓ 
األهٗ ٚػٍٝ ٍج١ً اٌزؾن٠و،  -ٌَىبْ ِىخ ٚأً٘ األهٗ ػٍٝ اٌزؾن٠و اٌؼوث١خ، ٚمٌه 
 ْ اٌٍغخ اٌؼوث١خ ٟ٘ ٌغخ اٌَّبء.أل
ٖٔٙب وّب لبي فمب ٍٕٝ هللا ػ١ٍٗ ٍٍُٚ ِٓ رأو١ل ٘نٖ ا٠٢خ أ٠ٚب ِٓ ؽل٠ش إٌجٟ 
:ٍٟ٠  
ؽلصٕب أثٛ ا١ٌّبْ ؽلصٕب ّؼ١ت ػٓ اٌي٘وٞ ٚأفجؤٟ أٌٔ ثٓ ِبٌه لبي فأه ػضّبْ ى٠ل 
ثٓ صبثذ ١ٍٚل ثٓ اٌؼبٓ ٚػجل هللا ثٓ اٌيث١و ٚػجل اٌوؽّٓ ثٓ اٌؾبهس ثٓ ْ٘بَ أْ 
ٌُٙ ئما افزٍفزُ أٔزُ ٚى٠ل ثٓ صبثذ فٟ ػوث١خ ِٓ ػوث١خ ٠َٕقٛ ٘ب فٟ اٌّٖبؽف ٚلبي 
اٌمواْ فبوزجٛ٘ب ثٍَبْ لو٠ِ فاْ اٌمواْ أٔيي ثٍَبُٔٙ ففؼٍٛا
25
 
ؽلصٕب ؽغبط ثٓ ِٕٙبي ؽلصٕب ّؼجخ لبي أفجؤٟ ػٍمّخ ثٓ ِوصل ٍّؼذ ٍؼل 
ثٓ ػج١لح ػٓ أثٟ ػجل اٌوؽّٓ اٌٍَّٟ ػٓ ػضّبْ هٟٙ هللا ػٕٗ ػٓ إٌجٟ ٍٕٝ هللا 
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Q.S yusuf ayat 2 
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Q.S Asy – Syuura ayat 7 
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Kitab 9 Imam:Kitab Bukhari,Menjelaskan tentang Keutamaan Alqur’an,  Pada Bab: 
Alqur’an Turun  dengan Bahasa Alqur’an dan Bahasa Arab No: 4610. 
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ٍٍُ لبي ف١ووُ ِٓ رؼٍُ اٌمواْ ٚػٍّٗ لبي ٚألوأ أثٛ ػجل اٌوؽّٓ فٟ ئِوح ػضّبْ ػ١ٍٗ ٚ
لٟٔ ِمؼلٞ ٘ناؽزٝ وبْ ؽغبط لبي ٚمان اٌنٞ ألؼ
26
  
أٔيي اٌموآْ ِغ األ١ّبء اٌىزبثخ اٌؼوث١خ ِٓ ٛٙؼ اٌؾل٠ش أػالٖ أْ األٍبً ٠ٚ
 .بٌموأِْؾزٛىوث١خ ٘ٛ ّوٛ ئٌياِٟ الرمبْ ٘نا اٌمج١ً ٠غت ػ١ٍٕب كهاٍزٗ ثَجت اٌؼ
 ىو٠ُ ١ٍٍٚخ ٌزؼٍُ اٌٍغخ اٌؼوث١خ.رؼٍُ ٌغخ اٌموآْ اٌٚ
اٌٍغخ اٌؼوث١خ ٟ٘ أ٠ٚب ٚاؽلح ِٓ اٌّٛاك اٌزٟ رلهً فٟ اٌّلاهً ػٍٝ ؽل ٍٛاء 
 أل .ٍٕخاٌّلاهً اٌلاف١ٍخ، اٌّلاهً ِٚب ّبثٗ مٌه ٚاٌزٟ ٟ٘ ثّضبثخ ٌغخ اٌل٠ٓ ٚاٌؼٍُ ٚ
ٌٍغخ اٌؼوث١خ ٟ٘ عيء ال ٠زغيأ ِٓ ػلك ِٓ أكٚاد اٌىض١و ٌزفؼٍٗ ِغ اٌل٠ٓ ٚاٌؼٍَٛ، ٚا
 ِلهٍخ فٟ اٌّلهٍخ.-غبالد كهاٍبد اٌّٛا١ٙغ أٚ اٌّ
Dalam pembelajaran bahasa Arab mengembangkan ketrampilan 
berbahasa secara lisan maupun tertulis.Dengan ketrampilan lisan, 
peserta didik di harapkan menguasai sejumlah kosa kata dan struktur 
kalimat dan dapat berbicara secara aktif dengan ketrampilan tertulis 
siswa diharapakan mampu membaca, memahami, dan berdiskusi 




اٌّٙبهاد اٌٍغ٠ٛخ ػٍٝ ؽل ٍٛاء ّف٠ٛب فٟ رؼ١ٍُ اٌٍغخ اٌؼوث١خ ٌزط٠ٛو 
، ٠زٛلغ ِٓ اٌطٍجخ إلرمبْ ػلك ِٓ اٌّفوكاد ٚثٕبء ثبألٍ٘ٝ.اٌىزبة ٚاٌّٙبهاد اٌْف١ٙخ
اٌغٍّخ، ٠ّٚىٓ اٌؾل٠ش ثْٕبٛ ِغ ِٙبهاد وزبث١خ اٌطالة اٌّزٛلغ أْ رىْٛ لبكهح ػٍٝ 
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– baik kalian adalah orang yang  mempelajari Alqur’an dan mengajarkannya, No:4639. 
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ب ٚص١مب اهرجبٛ ، فٖٕٛب اٌنٞ ٠ورجٜإٌٔ اٌؼوثٟ  رؾذ ِٛٙغ ُٙ ِٕٚبلْخلواءح ٚف
 ثبٌل٠ٓ اإلٍالِٟ.
اٌموآْ  -أػالٖ، فأٗ ٠ّىٓ اٌمٛي ثأْ اٌٍغخ اٌؼوث١خ ٟ٘ ٌغخ هللا ِٓ إل٠ٚبػ 
رؼب١ٌُ اإلٍالَ فٟ  زؼٍُاٌموآْ اٌىو٠ُ. ٚمٌه ٌ -ٚاإلٍالَ رمَٛ ػٍٝ أٍبً لبٟٔٛٔ أغبَ آي 
ٌغوٗ أٚال اؽبعخ اٌٝ ِؼوفخ اٌؼوث١خ ألْ رؼب١ٌُ اإلٍالَ ٠ورجٜ اهرجبٛب ٚص١مب اٌؼوث١خ
 .رؼٍُ اٌٍغخ اٌؼوث١خ
 اللغة العرتية يةتعلمل مفاهيم األساسية. 3.د
Pembelajaran substansinya adalah kegiatan mengajar yang 
dilakukan secara maksimal oleh seorang guru agar anak didik yang ia ajari 
materi tertentu melakukan kegiatan belajar dengan baik. Dengan kata lain 
pembelajaran adalah upaya yang dilakukan oleh guru dalam menciptakan 
kegiatan belajar materi tertentu yang kondusif untuk mencapai tujuan. 
Dengan demikian, pembelajaran bahasa asing adalah kegiatan mengajar 
yang dilakukan secara maksimal oleh seorang guru agar anak didik yang ia 
ajari bahasa asing tertentu melakukan kegiatan belajar dengan baik, 
sehingga kondusif untuk mencapai tujuan belajar bahasa asing.
28
 
اٌزؼٍُ وض١وا ِٓ األْٔطخ اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌزٟ ٔفند ئٌٝ اٌؾل األلٖٝ ِٓ لجً ِؼٍُ ئما وبْ 
اٌطالة اٌن٠ٓ ٠لهً ثؼ٘ اٌّٛاك أكاء األْٔطخ ثْىً ع١ل ٚاٌزؼٍُ. ٚثؼجبهح أفوٜ، 
ٚاٌزؼٍُ ٘ٛ اٌغٙل اٌّجنٚي ِٓ لجً اٌّؼ١ٍّٓ ٌقٍك أْٔطخ اٌزؼٍُ ِٓ ثؼ٘ اٌّٛاك اٌزٟ 
رَبػل ػٍٝ رؾم١ك ٘نا اٌٙلف. ٚ٘ىنا، رؼٍُ ٌغخ أعٕج١خ ٘ٛ ْٔبٛ اٌزله٠ٌ ٔفند ئٌٝ اٌؾل 
بْ اٌطالة اٌن٠ٓ وبْ ٠لهً فٟ أْٔطخ اٌزؼٍُ ثٍغخ أعٕج١خ األلٖٝ ِٓ لجً ِؼٍُ ئما و
 ِؼ١ٕخ ثْىً ع١ل، ثؾ١ش ٠فٟٚ ئٌٝ رؾم١ك اٌٙلف ِٓ رؼٍُ ٌغخ أعٕج١خ.
Dalam pembelajaran bahasa ada tiga istilah yang perlu dipahami 
pengertian dan konsepnaya secara tepat, yakni pendekatan, metode dan 
tehnik. Edward M. Anthony dalam artikelnaya “Approach, Method and 
technique” sebagimana dikutip oleh Rodhiyah Zainuddin (2005:30-
42)menjelaskan ketiga istilah tersebut sebagai berikut: 
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1. Pendekatan (Approach), yang dalam bahas arab disebut madkhal 
adalah; seperangkat assumsi berkenaan dengan hakikat bahasa belajar 
mengajar bahasa. Pendekatan filosofis yang beriorentasi pada 
pendirian,filsafat, dan keyakinan yaitu sesuatu yang diyakini tetapi 
tidak mesti dapat dibuktikan. Misalnya saja asumsi dari auaral – oral 
approach yang menyatakaan bahwa bahasa adalah apa yang kita 
dengar dan ucapkan, sedangkan tulisan hanyalah representasi dari 
ujaran dari asumsi ini dapat dikatakan dalam hubungannya dengan 
pembelajaran dan belajar bahasa, bahwa keterampilan menyimak dan 
berbicara harus dibelajarkan terlebih dahulu sebelum keterampilan 
membaca dan menulis. 
2. Metode (Method) yang dalam bahasa arab disebut Thoriqoh adalah 
rencan menyeluruh yang berkenaan dengan penyajian materi bahasa 
secara teratur atau sistematis berdasarkan pendekatan yang ditentukan 
3. Sedangkan tehnik (technique), yang dalam bahasa arab disebut uslub 
utau yang populer dalam bahas kita dengan strategi, yaitu kegitan yang 
spesifik yang diimplementasikan dalam kelas, selaras dengan 
pendekatan dan  metode yang telah dipilih. Tehnik bersifat 
operasional, karena itu sanagatlah tergantung pada imajinasi dan 
kreatifitas seorang pengajar dalam meramu materi dan mengatasi serta 
memecahkan berbagai persoalan dikelas. 
Dari paparan diatas dapat dipahami bahwa ketiga istilah  
tersebu memiliki hubungan yang sangat erat kajiannya. dari Satu 
pendekatan bisa menghadirkan satu atau beberapa metode, dan dari 
satu metode bisa mengimplementasikan satu atau beberapa srategi 
Sebaliknya strategi harus konsisten dengan metode dan karena itu 
tidak boleh bertentangan dengan pendekatan .
29
 
ثبٌّؼٕٝ ِفب١ُ٘ ٟ رؾزبط ئٌٝ أْ رفُٙ ٚاٌٍغخ، ٕٚ٘بن صالصخ ّوٚٛ اٌز ١خفٟ رؼٍّ
ل٠ٓ ئكٚاهك أٔزٟٛٔ ى٠ٓ اٌ اٌطو٠مخ ٚاألٍٍٛة. ٔمٍذ ه١ٙخ اٌٖؾ١ؼ، ٚ٘نا ٘ٛ إٌٙظ أٚ
ّٖطٍؾبد اٌضالصخ ( رٛٙؼ ٘نٖ ا42ٌ-30: 2005)إٌٙظ، أٍٍٛة ٚرم١ٕخ" وّب"فٟ ِمبٌخ
  ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ:
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إٌّٙظ )إٌّٙظ(، ٚاٌزٟ فٟ اٌؼوث١خ ٠َّٝ اٌّلفً. ِغّٛػخ ِٓ االفزواٙبد  .1
اٌفٍَف١خ إلْٔبء  ٚرؼٍُ اٌٍغبد. إٌٙظ ِؼوفخاٌّزؼٍمخ ثطج١ؼخ رله٠ٌ اٌٍغخ 
ً اٌّضبي، ٚاٌفٍَفخ، ٚاالػزمبك ثأْ ١ّئب ِب ٠غت أْ ٠ؼزمل ٌٚىٓ ٌُ ٠ضجذ. ػٍٝ ٍج١
ػٓ ٛو٠ك اٌفُ، أكهوٛا أْ اٌٍغخ ٟ٘ ِب َّٔؼٗ  األٔٙبطفاْ االفزواٗ ِٓ 
ٚاٌىالَ، فٟ ؽ١ٓ أْ اٌىزبثخ ٟ٘ ِغوك رّض١ً اٌىالَ ِٓ ٘نا االفزواٗ ٠ّىٓ أْ 
٠مبي ثبٌَٕجخ ٌزؼ١ٍُ ٚرؼٍُ اٌٍغبد، أْ ِٙبهاد االٍزّبع ٚاٌزؾلس ٠غت اْ ٠لهً 
  ِٓ لجً ِٙبهاد اٌمواءح ٚاٌىزبثخ.
ثؼوٗ ٟ٘ فطخ ّبٍِخ اٌّزؼٍمخ  ٠َّٝ ٛو٠مخ ٠مخ )اٌطو٠مخ( اٌزٟ فٟ اٌؼوث١خٛو .2
 أٚ ِٕٙغٟ رؾل٠ل إٌٙظ األصجبد. ِٛاك اٌٍغخ ثْىً ِٕزظُ
 أٚرٛ ّؼج١خ ١خ(، ٚاٌزٟ فٟ اٌؼوث١خ ٠َّٝ أٍٍٛةفٟ ؽ١ٓ وبٔذ ٘نٖ اٌزم١ٕخ )رمٕ  .3
ٟ اٌفٖٛي فٟ كهاٍزٕب ِغ ٘نٖ االٍزوار١غ١خ، أٞ ْٔبٛ ِؼ١ٓ اٌزٟ ٠زُ رٕف١ن٘ب ف
٠ؼزّل ػٍٝ  م١ٕبد اٌزْغ١ٍ١خ، ألٔٗ اٌلها١ٍخ، ٚمٌه ر١ّْب ِغ إٌٙظ ٚاألٍب١ٌت. اٌز
اٌق١بي ٚاإلثلاع ٌٍّؼٍُ فٟ عّغ اٌّٛاك ٚاٌزغٍت ػٍٝ اٌّْبوً ٚؽٍٙب اٌّقزٍفخ 
 فٟ اٌٖف.
ك٠ه اٌلهاٍبد فُٙ أْ فزوح ٚال٠خ صبٌضخ اإلٕطالػ ِٓ إٌٛف أػالٖ ٠ّىٓ أْ ٠
ٔٙظ ٚاؽل ٠ّىٓ أْ ٠ؾمك أٍب١ٌت ٚاؽل أٚ أوضو، ٚاٌطوق ٌزٕف١ن  ػاللخ ٚص١مخ علا. ِٓ
ٚاؽل أٚ ػلح اٍزوار١غ١بد ثلال ِٓ اٍزوار١غ١خ ٠غت أْ رىْٛ ِزَمخ ِغ اٌطوق، ٚثبٌزبٌٟ 
 ٠غت أْ ال رىْٛ ِقبٌفخ ٌٙنا إٌٙظ.
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Adapun menurut Oemar Hamalik pengertian pembelajaran adalah 
suatu komunikasi yang  tersusun meliputi unsur manusiawi, material, 
fasilitas, perlengkapan dan prosedur yang saling mempengaruhi untuk 
mencapai tujuan pembelajaran, dalam hal ini manusia terlibat dalam sistem 
pengajaran terdiri dari siswa, guru dan tenaga lainnya.
30 
٠زىْٛ ِٓ االرٖبالد اٌزٟ رًّْ  ّفَٙٛ اٌزؼٍُ ػِٛو ّ٘ب١ٌكَٕجخ ٌأِب ثبٌ
ٌزؾم١ك ااٌؼٕبٕو اٌجْو٠خ ٚاٌّبك٠خ ٚاٌّوافك ٚاٌّؼلاد ٚاإلعواءاد اٌزٟ رزفبػً 
أ٘لاف اٌزؼٍُ، فٟ ٘نٖ اٌؾبٌخ ٠زىْٛ اٌوعً اٌّْبهو١ٓ فٟ ٔظبَ اٌزله٠ٌ ٌٍطالة 
ٓ اٌّؼ١ٍّٓ ٚاٌطالة، اٌزؼٍُ ٠ؾلس فٟ اٌزفبػً ث١ ٚاٌّله١ٍٓ ٚغ١وُ٘ ِٓ اٌؼب١ٍِٓ.
ػٍٝ اٌّؼ١ٍّٓ عٙخ رمِْٛٛ ثٗ إٌْبٛ اٌنٞ ٠غٍت اٌطفً ٔؾٛ اٌٙلف، ػٍٝ اٌطفً أٚ 
اٌطبٌت ٠ّىٓ أْ رإكٞ ٍٍٍَخ ِٓ األْٔطخ اٌّقططخ ِٓ لجً اٌّؼ١ٍّٓ، ٚأْٔطخ 
  كهاٍخ ِٛعٙخ ئٌٝ اٌقبهط فٟ األ٘لاف اٌّواك رؾم١مٙب.
Sementara itu, bahasa Arab merupakan salah satu bahasa dunia yang 
telah mengalami perkembangan sosial masyarakat dan ilmu 
pengetahuan.Bahasa Arab dalam kajian sejarah termasuk rumpun bahasa 
Semit yaitu rumpun rumpun bahasa yang dipakai bangsa-bangsa yang 
tinggal di sekitar sungai Tigris dan Furat, dataran Syria dan Jazirah Arabia 
(Timur Tengah).
31
 Dengan demikian pembelajaran bahasa Arab dapat 
didefinisikan suatu upaya membelajarkan siswa untuk belajar bahasa Arab 
dengan guru sebagai fasilitator dengan mengorganisasikan berbagai unsur 
untuk memperoleh tujuan yang ingin dicapai.  
ٚفٟ اٌٛلذ ٔفَٗ، ٚاٌٍغخ اٌؼوث١خ ٟ٘ ٚاؽلح ِٓ ٌغبد اٌؼبٌُ ّٙلد 
اٌز١ّٕخ االعزّبػ١خ فٟ اٌّغزّغ ٚاٌؼٍَٛ. اٌٍغخ اٌؼوث١خ فٟ كهاٍخ اٌزبه٠ـ ثّب فٟ 
مٌه أعّخ أعّخ أعّخ ٌغخ ٍب١ِخ اٌزٟ ٟ٘ ٌغخ اٌْؼٛة اٌزٟ رؼ١ِ ؽٛي ٔٙوٞ 
ٍٚٙٛي ٍٛه٠ب ٚاٌغي٠وح اٌؼوث١خ )اٌْوق األٍٜٚ(. ٚ٘ىنا رؼٍُ  كعٍخ ٚاٌفواد،
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ٌزؼٍُ اٌٍغخ اٌؼوث١خ ِغ اٌّؼٍُ و١َّو ؼو٠ف ِؾبٌٚخ اٌطالة اٌٍغخ اٌؼوث١خ ٠ّٚىٓ ر
   ٌزٕظ١ُ اٌؼٕبٕو اٌّقزٍفخ ٌٍؾٖٛي ػٍٝ اٌٙلف اٌّواك رؾم١مٗ.
  اللغة العرتية يةفي تعلملخطوات المستخذمة ا. 4د.
Dalam merumuskan langkah – langklah pemebelajaran bahasa 
arab, maka kita harus mengetahui tujuan, pendekatan dan metode yang 
dipilih terlebih dahulu, menurt Abdullah, M.Ag. yang diikuti dari dari 
tulisan yang berjudl model pembelajaran bahasa arab di Perguruan 
Tinggi Agama Islam Swasta (PTAIS), tujuan pembelajaran bahasa arab 
yang dipandang realitas dan konkrit adalah memahami yang 
disekpresikan dengan bahasa arab melalui Struktur dalam bahasa 
Indonesia yang notabenenya lebih dekat dengan dunia mahasiswa. 
Dengan kalimat lain pengembangan kemamapauan menaganalisis 




اٌؼوث١خ، صُ ٠غت ػ١ٍٕب أْ ٔؼوف األ٘لاف فطٛح رؼٍُ اٌٍغخ –فٟ ١ٕبغخ فطٛح  
 ِٓ اٌىزبثخ اٌزٟ. اٌنٞ ١ٍ٠ٗ ِغَز١و اٌل٠ٓ ػجل هللا،ٚفمب ٚإٌّب٘ظ ٚٛوق افز١به ِملِب، 
)اٌّؼٙل  ّٔٛمط رؼٍُ اٌٍغخ اٌؼوث١خ فٟ و١ٍخ اٌل٠ٓ اإلٍالِٟ ِٓ اٌقبٕخ رؾذ ِٛٙغ
(، ٠ٚفُٙ اٌغوٗ ِٓ رؼٍُ اٌٍغخ اٌؼوث١خ ٚاٌزٟ ٠ٕظو اٌغبِؼخ اٌؾى١ِٛخ اإلٍال١ِخ ٍٍٛزب
ِغ اٌٍغخ اٌؼوث١خ ِٓ فالي ١٘ىً اإلٔل١َ١ٔٚخ اٌنٞ ٠قبهط ا١ٌٙب اٌٛالغ ٚاٌقوٍبٔخ اٌزٟ 
أً٘ ٠ؾبفٔ رط٠ٛو ث١ٕخ ٠َزط١غ ألوة ئٌٝ اٌؼبٌُ ِٓ اٌطبٌت. ٚثؼجبهح أفوٜ ؽمٗ 
 فٟ اإلٔل١َ١ٔٚخ.ف١ٙب اٌؼوث١خ ٚرؾم١ك 
اٌؼوث١خ رؼٍُ اٍزٕبكا ئٌٝ األ٘لاف اٌّنوٛهح أػالٖ إٌٙظ اٌنٞ ٠ؼزجو ٍٕخ 
 -فٟ فطٛاد ٚعٛك  ال٠ؾٖٛي ٌٛ٘ٛ ٔٙظ ِٓ ٔٙظ كا ا١ٌٙىٍٟ ٚ اٌزٟ ٌل٠ٙب 
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ٛو٠مخ ٛو٠مخ ًٍِّٚٛ )اٌٖوح ٌٍٕٙظ ِغل٠خ ٚفؼبٌخ ٘ٛ  فطٛاد ٍٍِّٛخ. ٚفمب
  .(اٌمٛاػ١ل ٚاٌزوعّخ
Langkah – langkah yang dapat dietempuh dalam pemebalajaran 
bahasa arab dengan metode tersebut adalah sebagai berikut: 
1. Menetapkan dan merumuskan tujuan pemebalajaran secara jelas, 
konkrit dan fungsional. 
2. Merancang dan menetapkan materi – materi yang hendak 
dikembangkan melalui latiah membedah struktur bahasa, baik latihan 
individual maupun kelompok. 
3. Pembagian tugas individu dan kelompok sesuai dengan “kontrak kerja”. 
4. Mendiskusikan masalah – masalah kebahasaan dalam teks – teks yang 
telah ditetapkan. 
5. Diskusi kelas dengan kerja kelompok dengan hasil diskusi hail 
kelompok berupa alih bahasa, diikuti dengan Tanya ajawab, dialog dan 
beberapa analsis kesalahan mengalih-bahasakan. 
6. Pada tatap muka yang bukan diskusi juaga digunakan untuk 
penggunaan pola-pola kalimat dan pemaknaan kosa kata adalah 
pemaknaan kalimat. 
7. Diperkenalkan aspek-aspek morpologis, sintaksis, dan sematik bahasa 
Arab padanya dalam bahasa arab.
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 اٌؼوث١خ ِغ ٘نٖ اٌطو٠مخ ٟ٘ وّب ٠ٍٟ:رؼٍُ فٟ ٍبثمب اٌزٟ ٠ّىٓ أْ  اٌقطٛاد
  فٟ ٚاٙؾخ ٍٍِّٚٛخ ٚظ١ف١خ.رؼٍُ . رؾل٠ل ١ٕٚبغخ األ٘لاف 1
رْو٠ؼ ث١ٕخ اٌزله٠ت  ٌّٛاك اٌزٟ ١ٍزُ رط٠ٛو٘ب ِٓ فاليا -. ر١ُّٖ ٚرؼ١١ٓ اٌّٛاك 2
  رّبه٠ٓ اٌٍغخ، ٍٛاء اٌفوك٠خ ٚاٌغّبػ١خ.
  اٌؼًّ".. رم١َُ ٚاعجبد األفواك ٚاٌغّبػبد ٚفمب ي"ػمل 3
  إٌٔ اٌنٞ رُ رؾل٠لٖ. -ِْىٍخ اٌٍغخ فٟ إٌٔ  -. ٔبلِ اٌّْىٍخ 4
. ِٕبلْخ اٌطجمخ اٌؼبٍِخ ِغ ِغّٛػخ ٔمبُ ِغ ٔزبئظ إٌّٛمط اٌجوك ِغّٛػخ ِٓ 5
  اٌٍغخ. رؾ١ًٍ ٚاٌؾٛاه ٚثؼ٘ ِٓ ٔمً فطأٞعٛاة اٌزوعّخ، ر١ٍٙب رب١ٔب 
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لاَ أّٔبٛ اٌغٍّخ ٚ ِؼبٟٔ ِٕبلْخ رَزقلَ الٍزق أ٠ٚب. ٚفٟ عٙب ٌٛعٗ ثلال 6ِٕ
  اٌّفوكاد ٘ٛ ِؼٕٝ اٌغٍّخ.
 ١ٌخ اٌؼوث١خ ٌٗ ثبٌٍغخ اٌؼوث١خ.، إٌؾ٠ٛخ، ٚاٌلالرؼ١ٓ. اٌغٛأت ٚػوٗ 7
، فٚال ػٓ إٌٙظ األ٘لافِٖلهؽم١مخ ٍٍِّٚٛخ رؼٍُ اٌزٟ ٠غت  ٚاٌقطٛاد
 ماد اٌٍٖخ ٚٛوق رله٠ٌ اٌٍغخ اٌؼوث١خ.
Dan langkah – langkah pembalajaran bahasa arab harus 
realitas dan konkrit berdasarakan tujuan, serta relevan dengan 
pendekatan dan metode pembelajaran bahasa arab. 
Sedangkan dari bahasa arab dan metode pengajaran yang 
dikutip oleh Azhar Arsyad, langakh yang harus ditempuh bahasa 
arab yakni: 
a. Buku bukan guru tetapi alat pembantu 
Buku berfungsi sebagai alat media utuk mempermudah 
tugas guru, bukan sebagai guru, karena buku tidak dapat 
berbicara , mendengar, mengoreksi, atau memberi dorongan. 
Guru dan siswasama – sama bergantungan pada buku sehingga 
terkadang bahwa tidak mengajar karena ketergantungan yang 
penuh buku. Oleh karena itu, sebagai buku teks hanya dijadikan 
pelengkap.Adapun pengenalan terhadap materi yang baru dan 
lisan hendaklah datang dalam guru. 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud 
buku bukan guru tetapi alat pembantu adalah buku itu tidak 
dapat berbicara akan tetapi buku itu yang dipakai seorang guru 
untuk mempermudah guru dalam menyampaikan pembelajaran 
terutama pembelajaran bahasa arab. 
b. Berikan banyak tamrinat 
Yang terutama sekali diperhatikan dalam pemberian 
tamrinat adalah pengenalan pola – pola kalimat di dalam bahasa 
arab, pola- pola subtitusi lainnya perlu terus dilakukan dan 
dafaar kosa kata yng berpola sama, perlu dipersentasikan . 
Sabagai catatan latihan subtitusi khususnya yang agak sulit 
hendaknya diberikan kalau siswa telah meenujukkan kesiapan 
yang matang, tentu saja mereka tidak bisa melatih diri mareka 
tidak memiliki kosa kata yang banyak. 
 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sanya 
seorang guru itu harus banyak memberikan kosa kata pada siswa 
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supaya siswa tersebut bisa melatih dirinya dalam kehidupan 
sehari – hari untuk berbahasa arab dengan teman sebayanya. 
c. Berikan semanagat/dorongan 
Siswa harus mempunyai sengat yang meluap – 
luap di dalam belajar hinggga kemauan, usaha, dan perhatian 
(KMUP) bisa tercipta dalam diri mereka.Mereka harus 
memiliki keberanian berbicara tanpa malu. Hendaklah 
disampaikan pada amereka keuntungan untuk atau kelebihan 
yang menegatehui bahasa arab. Sehingga dengan pujian – 
pujian itu mendorong mereka agar lebih maju didalam usaha 
belajar mereka. 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam 
proses pembelajaran bahasa arab seorang guru harus 
memberikan dorongan kepada siswa supaya tidak jenuh dalam 
proses pembelajaran. 
d. Ciptakan susasana yang menyenangkan 
Tujuan dari penciptaan suasana yang senang adalah agar 
perasaan yang tertekan yang ada pada diri siswa dapat 
hilang.Tawa dan senyum seorang guru, misalnya, data 
dianggap sebagai pembantu pembangkitan yang 
mneyenangkan, begitu juga cerita – cerita lelucon dalam 
bahasa arabdan seterusnya, sehingga semuanya itu dapat 
memecahkan kebekuan di dalam belajar.
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ٚفٟ اٌٛلذ ٔفَٗ، ِٓ أٍب١ٌت اٌٍغخ ٚرله٠ٌ اٌؼوث١خ اٌزٟ اٍزْٙل ثٙب األى٘و 
  اٌزٟ ٠غت أْ رإفن اٌؼوث١خ ٟٚ٘: فطٛح، أهّبك
  أ. اٌىزبة ١ٌٌ اٌّؼٍُ ٌٚىٓ اٌَّبػل٠ٓ
٠ملَ اٌىزبة ثّضبثخ أٍبث١غ ٍٚبئً االػالَ ٌز١ًَٙ ِّٙخ اٌّؼ١ٍّٓ، ١ٌٌٚ ِلهٍب، ألْ 
 –اٌطبٌتزّبع، ٚرٖؾ١ؼ، أٚ اٌزْغ١غ. اٌّؼ١ٍّٓ ٚاٌىزت ال ٠َزط١غ اٌزؾلس، االٍ
ثٕفٌ اٌمله ػٍٝ اٌىزبة ؽزٝ فٟ ثؼ٘ األؽ١بْ أْ ال ٠ؼٍُ ثَجت  ٍٛاء رؼزّل
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ئكفبي ِٛاك  اِب .وبِال االػزّبك اٌىبًِ ِٓ اٌىزت. ٌنٌه، وّب فٟ وزبة رَزقلَ فمٜ
  عل٠لح ٚاٍّؾٛا ػٓ ٛو٠ك اٌفُ رأرٟ فٟ اٌّؼ١ٍّٓ.
ٚ٘ىنا ٠ّىٓ أْ ٔقٍٔ ئٌٝ أْ اٌىزبة ١ٌٌ ِلهٍب ثً ٘ٛ أكاح ٌَّبػلح ٘ٛ 
اٌىزبة اٌنٞ ال ٠َزط١غ اٌىالَ ٌٚىٓ رُ اٍزقلاَ وزبة اٌّؼٍُ ٌز١ًَٙ اٌّؼٍُ فٟ ػ١ٍّخ 
  .اٌٍغخ اٌؼوةاٌزؼ١ٍُ، ٚفبٕخ رؼ١ٍُ 
  رّو٠ٕبدة. ٠ؼطٟ اٌىض١و
اٌغًّ  - ٘ٛ اٌزؼوف ػٍٝ ّٜٔ رّو٠ٕبدٚاٌزٟ رؼزجو ثْىً فبٓ فٟ ِٕؼ 
ّٜٔ  فزؤّٜ فٟ اٌٍغخ اٌؼوث١خ، ٠ؾزبط اٍزجلاي أّٔبٛ أوضو ِّب ٠ٕجغٟ اٌم١بَ ثٗ ٚ
 للِذ االؽز١بعبد.اٌنٞ ٔفٌ اٌّفوكاد 
ِّبهٍخ اٍزجلاي ٠ٕجغٟ ِٕؼ ٕؼجخ ٔٛػب ِب ئما وبْ  وّالؽظخ رّؤبد
ٔبٙغخ، ٚثطج١ؼخ اٌؾبي أُٔٙ ال ٠َزط١ؼْٛ رله٠ت اٌٙلف اٌطبٌت ٌل٠ٗ اٍزؼلاك 
  أٔفَُٙ ٌُ ٠ىٓ ٌل٠ه اٌىض١و ِٓ اٌّفوكاد.
٠ّٚىٓ أْ ٔقٍٔ ئٌٝ أْ ٍب١ٔب اٌّؼٍُ ٠غت أْ رؼطٟ اٌىض١و ِٓ اٌّفوكاد ٌلٜ  
٠َٛ ػٍٝ اٌزؾلس  -اٌطالة ثؾ١ش ٠ّىٓ ٌٍطالة رله٠ت أٔفَُٙ فٟ اٌؾ١بح ا١ِٛ١ٌخ 
  ثبٌٍغخ اٌؼوث١خ ِغ ألوأُٙ.
  / اٌزْغ١غعلائػطبء  ط.
االٍزؼلاك ؽزٝ فٟ رؼٍُ ؽّٟ غٚجٗ –٠غت أْ ٠ىْٛ اٌطالة ٌلغخ أْ فبٙذ 
٠غت أْ رىْٛ ٌل٠ٕب ُ٘  .فٟ ٔفَُٙ ٠ّىٓ أْ رْٕأ كافًٚاٌغٙل ٚاال٘زّبَ 
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اٌؼوث١خ. رؼٍُ ١ِيح أٚ ِيا٠ب ُٙ اٍّؾٛا ر١ٍَّٙب ف١ اٌْغبػخ ٌٍزؾلس كْٚ ؽوط.
 رملِب فٟ عٙٛك رؼٍُّٙ.اٌضٕبء ػ١ٍٗ ٠ْغؼٙب ػٍٝ أْ رىْٛ أوضو  -ؽزٝ ِغ اٌضٕبء 
  ِّزؼخئْٔبء ؽبي  . ك
ٚاٌغوٗ ِٓ ئْٔبئٙب ٘ٛ ٌٍغالف اٌغٛٞ ٍؼ١ل أْ االوزئبة اٌّْبػو اٌزٟ رٛعل 
ػٍٝ اٌطالة ٠ّىٓ أْ ر١ٚغ. اٌٚؾه ٚاالثزَبِخ اٌّؼٍُ، ػٍٝ ٍج١ً اٌّضبي، 
لٖٔ ِٓ  -ٟ لٖٔ ، ٘ىنا ٘و اٌج١بٔبد وّب ع١ً اٌَّبػل أْ ٍوٚهرؼزج
٠ّىٓ أْ وَو اٌغ١ٍل فٟ  ٍُ٘ عوا، ؽزٝ أْ وً ّٟءث١خ اٌؼواٌٍغخ  إٌىبد فٟ
 اٌلهاٍخ.
ٌنٌه ٠ّىٓ االٍزٕزبط ئما رُ ئْٔبء ث١ئخ رؼ١ّ١ٍخ ِغ عٛ ٌط١ف صُ فاْ ػ١ٍّخ 
  اٌزؼٍُ رىْٛ ٔبعؾخ ٚأْ اٌطالة ٌٓ ِْجؼخ ٌزؼٍُ اٌٍغخ اٌؼوث١خ.
 الثحوث العلمية الساتقة المناسة للثحج. ه
ػبٌُ اٌجؼ١ل اٌجؾٛس أْ اٌَّئٍخ ١ٌٌ اٌجؾٛس فٟ ِلهٍخ  ٚف١ّب ٠زؼٍك ثٙنٖ اٌلهاٍخ،
. ٌٚىٕٗ ال ٠غطٟ ئِىب١ٔخ رٕف١ن أٞ ٚلذ ِٚٝ فٟ ِىبْ اٌؾى١ِٛخ اإلٍال١ِخ ثبربٔظ أٔغٛال
 ٚلل كهٍذ ِٓ ث١ٓ أِٛه أفوٜ:رؾذ اٌّٛٙغ آفو، ٌٚىٓ األثؾبس ِغ رَبٚٞ رمو٠جب 
. ٚكهاٍخ ثؼٕٛاْ 2014ػبَ . أثؾبصٗ ّىً أٛوٚؽخ اٌّؾوى فٟ و٠زٛٔظئ٠ٛاْ ِوىٚل١.1ٖ.
ئٍالَ اٌغ١ل  اٍزوار١غ١خ ِبعَز١و فٟ اٌل٠ٓ فٟ رْى١ً ّق١ٖخ اٌطالة فٟ االثزلائ١خ
ٚعلد أْ اٍزوار١غ١خ ِؼٍّٟ اٌزوث١خ اإلٍال١ِخ فٟ رْى١ً ّق١ٖخ  ثٕٟ ثلٔظ ١ٍلٔجْٛ
آ٠بد ِٓ  -اٌموآْ " ٚا٠٢بد ٟ٘: رؼل٠ً  -فموح آي  -اٌطالة ٘ٛ أْ اٌزَّه اٌفموح 
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اٌّؼٍُ رطج١مٙب.اٍزوارغ١خ ْ اٌىو٠ُ ِغ اٌموآ
35
فٟ ؽ١ٓ أْ اٌجبؽض١ٓ فٟ كهاٍخ ثؼٕٛاْ  
إٌظبَ اٌزغبهٞ اٌّزؼلك  ١ّ7.2ٓ فٟ ٕؼٛثبد اٌزؼٍُ فٟ اٌٖف اٌّؼٍ ٌٍغٍتاٍزوار١غ١خ
اٌّؼ١ٍّٓ ال ٠ّىٓ  -ل١ٚت، ٚعل اٌجبؽضْٛ أْ اٌّؼ١ٍّٓ ثلٔظ أىٛي األٛواف اٌؼوث١خ. 
ٍغخ اٌؼوث١خ، ػٕلِب ٠ٕظو ئ١ٌٙب ِٓ اٌطالة ِٓ اٌٍَٛن أْ رزغٍت ػٍٝ ٕؼٛثبد رؼٍُ اٌ
ا١ٌِٟٛ. اٌّؼبكٌخ ٟ٘ ػٍٝ للَ اٌَّبٚاح اٌجؾٛس ٚاٌجؾٛس ا١ٌّلا١ٔخ ثبٍزقلاَ إٌّٙظ 
إٌٛفٟ اٌنٞ ٠ٖف ٘نٖ اٌظب٘وح. فٟ ؽ١ٓ أْ االفزالف فٟ ثؾضٗ فٟ كهاٍخ اٌّؼ١ٍّٓ 
١خ اٌطالة، فٟ ؽ١ٓ ِغ ِؼٍّٟ اٌزؼ١ٍُ اٌل٠ٕٟ لجً ٔؾٛ اٍزوار١غ١خ فٟ رْى١ً ّقٖ -
ِٛلغ ثبٌٍغخ اٌؼوث١خ اٌّؼٍُ اٌٍغخ ٘نٖ اٌلهاٍخ ٠فؾٔ ػٍٝ ٚعٗ اٌقٖٛٓ أْ اٌلٚهح 
إٌظبَ اٌزغبهٞ اٌّزؼلك  2II.2رؼٍُ ثؼ٘ اٌلهًٚ اٌؾ٠ٛ١خ فٟ اٌٖف رغٍت اٌقطٛح 
  ثلٔظ أىٛي. األٛواف
 اٌزوث١خ اإلٍال١ِخ، "اٌؼٛاًِ ٕؼٛثخ فٟ رؼٍُ اٌطبٌت اٌٍغخ اٌؼوث١خ ِٓ لَُ ٍىل٠خ. 2ٖ.
،" ٘نٖ اٌلهاٍخ ٟ٘ أٛوٚؽخ اٌزٟ رُ ئعواؤ٘ب ٚػٍُ ِؼ١ٍّٓاٌل١ٕ٠خ اٌّؼٍُ و١ٍخ رله٠ت 
. ٚٚعلد ٔزبئظ ٘نٖ اٌلهاٍخ أْ ٕؼٛثخ ػٛاًِ ٛالة اإلٍال١ِخ اٌل١ٕ٠خ 2010فٟ ػبَ 
  اٌٍغخ ٟ٘:رٛعٗ اٌزؼ١ٍُ 
 اٌؼٛاًِ إٌف١َخ ِضً: فُٙ ِٛٙٛع اٌٍغخ اٌؼوث١خ، ٚأؼلاَ اٌضمخ . أ
 ِفوكاد اٌٍغخ اٌؼوث١خ ٠مل٠و ٌؼٛاًِ اٌٍغ٠ٛخ اٌؼوث١خ ِضً: ػلَ ٚعٛكا . ة
 .ؼٛاًِ ِضً أكاح اٌزؼٍُ: ػلَ ٚعٛك ِٛاك اٌزله٠ٌع . د
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ٚاألٍب١ٌت اٌَّزقلِخ  اٌؼٛاًِ اٌّؾبٙو٠ٓ ٚٛوق اٌزله٠ٌ ِضً أٍب١ٌت اٌزله٠ٌ ط.
 اٌّؾبٙو٠ٓ.
ٔزبئظ إٌمبُ  -ٚثٕبء ػٍٝ اٌلهاٍبد اٌَبثمخ، ٚاٌىزبة هؤ٠خ ِٚوالجخ إٌزبئظ 
فٟ فٍك اٌزؼٍُ اٌفؼبي ٚاٌىفء ٘ٛ  رؾذ ِٛٙٛع ثؾبس اٌمبئّخ ٚعلد اٌؼمجبِٕٚبلْخ األ
ٛبٌت وَٛي، ػٕلِب رىْٛ اٌملهح فٟ ا١ٌَطوح ػٍٝ اٌّٛاك ٚٔبكها ِب رزىوه اٌّٛاك 
اٌلها١ٍخ فٟ إٌّيي )اٌٖؼٛك(.
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 ًوقخ البحث مكان  . أ
 . مكان البحث١
ٔاؽٙ عبئٙ  لشٚخ ؽٕنُظ ،ثبربَظ أَغٕال يذسعخ انًزٕعطخ انؾكٕيٛخْْٕزا انجؾش  يكبٌ
 ، يُبؽك عٕيطشح انشبيهٛخ. عبٕٚس يبرُغٙ
 . وقج البحث ٢
أعش٘   .  ْز انجؾش٦١٠٢ ̵ ٦١٠٢يٍ انؼبو انذساعٙ  انزبو ْزا انجؾش أعش٘ فٙ فظم
 .٦010 فجشٔاس٘ 30إنٗ  عبَٕاس12٘سٚخ بفٙ انز
 البحثووع  . ب
bahwa jenis penelitian ini adalah jenis kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan 




 .ٓبؽٕن فًٙشالجخ انظٕاْشثْٕ َٕع انجؾش انُٕػٙ انزٙ أعشٚذ  شأٌ ْزا انُٕع انجؾ 
metode deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan 
yang sebenarnya secara murni apa adanya sesuai dengan kontek penelitian.
2
 
ٓذف إنٗ ٚ ز٘انجؾش ان ْٕانٕطفٙ  خمٚؽش انًغزخذيخ فٙ ْزا انجؾش ْٕ خمٚانطش
 انؾبنخ انؾمٛمخ ؽجت انؾبعخ.ش ٚظٕر
 انٕطفٙ طشقٔفمب شٕدٚؼ عٕكًذُٚبد ان
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Margono, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), Hlm. 35. 
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Sukardi, Metodologi Penelitian Kompetensi Dan Praktek, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm.157. 
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metode diskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang paling dasar, 
ditunjukkan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena 
yang ada, baik fenomena yang bersifat alamiah ataupun rekayasa manusia. 
Penelitian ini mengkaji bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, 
kesamaam, dan perbedaannya dengan fenomena lain.
3
 
ش انظٕاْش ٚف أٔ رظٕٕٚرظ أنٗانٕطفٙ ْٕ شكم انجؾش األٔنٛخ، رجٍٛ  طشقان 
 أٌ ٚجؾش انشكمأٔ انجششٚخ. ْزا انجؾش  انؼبنًٛخانًٕعٕدح، عٕاء انظٕاْش انزٙ ْٙ 
 .األخشٔانُشبؽ ٔانخظبئض ٔانزغٛشاد ٔانؼاللبد ٔانزشبثّ ٔ انخالفبد يٍ انظٕاْش
طٕسحسغجخ انزؼهى انهغخ  إنٗ اانجؾشٓذف ْزٛأَ يمبسَخػهٗ  رؾذٚذ انجُبء انُٓظ  
 .ٕالكثبربَظ أَغانًزٕعطخ انؾكٕيٛخ اإلعاليٛخ  عخنًذسانؼشثٛخ نهطالة ا
 موضوع البحثج. وحدة ححليل / 
خ هطالة انًذسعإنٗ يؼشفخ سغجخ انزؼهى انهغخ انؼشثٛخ ن ٓذفُٕػٙ ٚانًُٓظ ان جؾش ْز ان
 ٛخ ثبربَظ أَغٕال. انًزٕعطخ انؾكٕيٛخ اإلعالي
purposive sampling, yaitu pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. 
Pertimbangan tertentu ini,misalnya orang tersebut yang dianggap lebih tahu  tentang apa 




أخز انؼُٛبد يغ االػزجبساد. ْزا االػزجبس اإلؽزًبنٛخ ْٕ انزؾهٛم ثبعزخذاو أخز انؼُٛبد 




                                                          
3
Nana Syaodih Sukmadimanta, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Rosdakarya, 2000), hlm.5. 
4
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D, (Bandung: 
Alfabeta, 2012), hlm.125. 
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 د. مصادر مه البياواث
يظذس انجٛبَبد انجؾضٛخ ٚزكٌٕ يٍ َٕػٍٛ ، يظبدس انجٛبَبد األٔنٛخ ٔيظبدس انجٛبَبد 
 ػهٗ انُؾٕ انزبنٙ: جؾش يظذس ْز ان ٕػٕؽّ. نانضبَٕٚخ
 . انجٛبَبد األٔنٛخ٠
ٍٛ يؼهًؾش ْؤالء اانجانًطهٕثخ فٙ ْز خبطخان ٔكبَذ يظبدس انجٛبَبداألٔنٛخ انجٛبَبد 
 ٕال.كثبربَظ أَغخ انًزٕعطخ انؾكٕيٛخ اإلعاليٛخ انًذسعانهغخ انؼشثٛخ 
 . انجٛبَبد انضبَٕٚخ٦
ٛظجؼ يظذس انجٛبَبد ف. جؾشفٙ ْزِ ان انزكًٛهٛخْٙ انجٛبَبد األعبعٛخ انضبَٕٚخ انجٛبَبد 
أٔ ؽبنجب  30 يؼبدلثبربَظ أَغٕال طالة انًذسعخ انًزٕعطخ انؾكٕيٛخ اإلعاليٛخ اناألٔنٛخكبَٕا 
 .٦١٠٢-٦١٠٢انؼبو انذساط 2 أخز يٍ انفظم انغبثغكهٓى غشفخ 
 “apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua, sehingga 
penelitiannya merupakan penelitian populasi, selanjutnya apabila subjeknya besar 
dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau tergantung kemampuan seorang 
peneliti”.
5 
انجؾش انجؾش ْٕ ؽزٗ كبفخ،  أٌ ٚأخزانًٕػٕع ْٕ ألم يٍ يبئخ ، أفؼم  إرا كبٌ  
٪ أٔ خًغخ ٔػششٍٚ ػششٍٚ٪ ٠١-٠١ثٍٛ  أٌ ٚأخز ، صى إرا كبٌ يٕػٕع كجٛش ًٚكٍانغكبٌ
  أٔ اػزًبدا ػهٗ لذسح انجبؽش.
 ػذد ٚذٔو أسثؼخ يبئخ  يٍ% يٍ سأ٘ أػالِ انؼُٛخ انًأخٕرح ْٙ ػششح فٙ انًبئخ 
ُبد انؼشٕائٛخ )فٙ انطالة ٔػُٛخ يٍ صالصٍٛ ؽبنجب، صى ػُٛبد اعزخذو انجبؽضٕٓ أخز انؼٛ
 يشفشح(.
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 ي. حقىياث خمع البياواث
اعزخذاو رمُٛبد عًغ انجٛبَبد ػهٗ انُؾٕ  اإلؽزٛبط فٙ ْزانجؾش عًغ انجٛبَبد  فٙ ْٛكم 
 انزبنٙ:
 أ. يمبثهخ
انًمبثهخ ْٙ نمبء ٚزى ثٍٛ انشخض انًمبثم انز٘ ٚمٕو ثطشػ يغًٕػخ يُبألعئهخ ػهٗ 
ثزغغٛم اإلعبثبد ػهٗ اإلعزؼًبصاد.األشخبص انًغزغٍٛ ٔعٓب نٕعّ، 
6
 
عخ انًزٕعطخ انًذس فٙيغ يظبدس انجٛبَبد  جبؽشٔاألعٕثخ انزٙ أعشاْب ان األعئهخ
 ْٙفٓشٔل عُٕ٘، انًبعغزٛش انزشثٛخ انًمبثهخ ػُذ  .ثبربَظ أَغٕال انؾكٕيٛخ اإلعاليٛخ
“Sejumlah pertanyaan yang tersusun dan dipersiapkan diajukan kepada 
responden atau informal guna mendapatkan data atau keterangan tertentu yang 
diperlukan dari suatu peneliti”.
7
 
نًؼهٕيبد ؽزٗ رؾظم يُٓب يغًٕػخ ػٍ األعئهٛخ انًُظًخ ٔ انزٙ رغزؼذ نمذو ألخز ا"
 ".نًؾزبعخانجٛبَبد ا
ًؼهٕيبد يًٓخ انًشعٕح. انل ؾظٕارظبل شفٓٙ ثٓذف انْزِ انًمبثهخ ْٙ ػًهٛخ انزفبػم 
ٔدٔس  يٕفك انؾبل رغٛش انؼاللخ ثٍٛ شخظٍٛ أٔ أكضش، ٔكالًْب رزظشف انًمبثهخ  فٙ ػاللخ
 كم يُٓى. 
Ciri utama dari wawancara adalah adanya kontak langsung dengan tatap 
muka antara pencari informasi dan sumber informasi. Untuk memperoleh informasi 
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 . ٦١٢(، طض ٠٩٩١. أؽًذ ؽغٍٛ انشفبػٙ، يُبْظ انجؾش انؼهًٙ: رطجٛمبد إداسٚخ ٔالزظبدٚخ، ) ػًبٌ: داس ٔائم، 
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M. Farid Nasution dan Fachruddin, Penelitian Praktis (Medan: Pustaka Widyasarana, Tt), hlm. 5. 
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نًمبثهخ ْٙ ػهٗ ارظبل يجبشش يغ ٔعّ ثٍٛ انجبؽش انًؼهٕيبد ٔيظبدس اٛخ عًخ انشئٛغ
يٍ كم انًؾبٔس أٌ ركٌٕ لبدسح  ًٕػغانًؼهٕيبد. نهؾظٕل ػهٗ انًؼهٕيبد انظؾٛؾخ ٔان
 .انًخبؽتػهٗ خهك ػاللخ عٛذح يغ 
Wawancara ini menggunakan wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur 




انخبطخ يٍ  ٚجُٗثبعزخذاو يمبثهخ يُظى. يمبثهخ يُظًخ ْٙ يمبثهخ اٌ  خْزِ انًمبثه
 انًشبكم ٔاألعئهخ عٛطهت.
نهًؼهًٍٛ األعئهخ ٔاإلعبثخ يجبششح ٔرغش٘ عهغهخ يٍ االرظبالد  انكبرتانمظذ  خيمبثه
 كًظذس نهجٛبَبد األثؾبس.  ٚأخزٌٔ انزٍٚ
 انٕصبئك . ة
انٕصبئك ْٙ إؽذٖ ؽشق عًغ انجٛبَبد انزٙ رذل ػهٗ انجٛبَبد انٕالؼٛخ ػهٗ شكم 
انُظٕص.
10 
اعزخذيذ انجبؽضخ ْزِ انطشٚمخ نُٛم انجٛبَبد ٔ انًؼهٕيبد ػٍ انُظشاد، ٔانجؼضبد 
عٍٛ ٔانطالة فٙ يذسعخ انًزٕعطخ ٔاألْذاف ٔاشؼشاد، ثُبء رُظًٛٙ، ٔ ؽبنٛخ انًذس
 ثبربَظ أَغٕال. انؾكٕيٛخ اإلعاليٛخ
 يشالجخط. 
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Lexy. J. Moleong, Metodologi Penelitian Kuantitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996), hlm.138. 
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M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, Metode Penelitian Kualitatif, ( Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 
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Observasi dapat diartikan sebagai pengalaman dan pencatatan secara 
sistematik terhadap gelaja yang tampak pada objek penelitian.
11
 
 .يٕػغ انجؾشنألػشاع ُٚظش فٙ  انُظبوزغشثخ ٔرغغٛم أ٘: رؼشٚف يشالجخ أَ
 أٌ أعش٘ يشالجخ ٔرغغٛم ػهٗ يٕػغ فٗ يكبٌ انؾذٔس.
 و. حقىياث معالدت وححليل البياواث
ٚغزُذ انجؾش ػهٗ ػًك  ثًبإٌْٔ انجؾش انُٕػٙ، اعزخذيذ انجبؽضخ نزؾهٛم انجٛبَبد 
 انزؾهٛم يٍ ْزا انجؾش ْٕ ٔطفٙ.
 انجٛبَبد كًب ٚهٙ: ثًُٛب عًؼذ انجٛبَبد، ٔرمُٛبد يؼبنغخ ٔرؾهٛم
 انجٛبَبد انًزبؽخ يٍ يظذس انجٛبَبد رظفؼ أ.
 غٛش ر٘ طهخ. ألم ٔ ُٚمغ ال رضالنٛطهت يٍ اكزًبل انجٛبَبد  ٚؼُٙ ُٚبلشة. رخفٛغ انجٛبَبد 
 .انُظبيٛخانجٛبَبد إنٗ ثُٛخ انغًهخ انزٙ  رشكتط. رؾشٚش انجٛبَبد 
 د. انجٛبَبد انًمذيخ يغ انزؾهٛم انُٕػٙ ٔطفٙ.
 .يذيظفٙ ثؼغ انغًم انزٙ رؾزٕ٘ ػهٗ فٓى لظٛشح ٔ ااششػأٌ ٚهخض  انخالطخِ. اَغؾبة 
 الخحقق مه صحت البياواث حقىياثز.  
  ذلخ انجٛبَبد كًب ٚهٙ:ثنهؾظٕل ؽبل أعشٚذ انجبؽش يب إ
 انؼبيٍ طؾخ انجٛبَبد ػٍ ؽشٚك:إيب ٔ
 ٔلزب ؽٕٚال.ط ٚؾزبفٙ ٔلذ لظٛش، نكُّ انمٛبو نٛظ ايزذاد ْٕ . رًذٚذ يشبسكخ ٠
رٕاطم يغزًش  يغٔشبيهخ ٔيفظهخ، رغش٘ يشلجخ  ثذلٛك ٔ جؾش أٌان ُٚجغٙاعزٓبد يشلجخ . ٦
 .انجؾش
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  انعامت تجتٍو .‌أ







‌ ‌فٟ ‌اٌّلاهً ‌ؽٛي ‌ٌٍ‌ِٕفؼزٗعٌٛٛ.‌رٛالٔظاٌمو٠خ ‌٠مَٛ ‌فٟ ‌اٌّلهاٍخ ‌ٌزؼ١ٍُ‌٘نٖ ؾبعخ
‌‌األؽفبي ‌ث١ٓ‌‌اٌمو٠ت‌عٌٛٛ‌رٛالٔظلو٠خ ‌ٚإٌظو‌فٟ‌اٌَّبفخ ‌اٌّغزّغ، ٚثأٍؼبه‌ِؼمٌٛخ
عٌٛٛ‌ثؼ١لا‌رّبِب‌ٚرزطٍت‌اٌىض١و‌ِٓ‌هٍَٛ‌ثب٘ظخ‌‌‌رٛالٔظ‌مو٠خث‌ثبكٔظ‌١ٍلِجْٛاٌّلْ‌
‌اٌضّٓ.
‌ِشبٚهح ‌ػٍٝ ‌ال١ّذ‌مٌه ‌‌رٛالٔظ‌ػبِخ ‌اٌؾى١ِٛخ‌عٌٛٛ ‌اٌّزٍٛطخ ِلهٍخ











2004‌ ‌ثٕبء‌اٌنٞ‌. ‌لبػخ‌األغواف‌ِجٕٝ‌‌٘ٛ‌ٚظ١فخفالي‌‌٠ٛػًّأِب ٚٔمً‌اٌج١ئخ‌غوفخ








‌اٌّ ‌ِل٠و ‌صُ ‌اٌّزؼوهح. ‌اٌغوف ‌ٚئطالػ ،ُِٕٙ‌ ‌فٙوٚي‌ٚاؽلا ٛ٘‌ ‌اٌقبٌِ لهٍخ
‌ِٓ‌‌ٍٕبٚٞ،اٌّبع١َو ‌أْ‌أطجؼ‌‌2013ثلءا ‌ثؼل ‌رٕف١ن٘ب ‌اٌزغ١١واد‌اٌزٟ‌رُ ؽزٝ‌ا٢ْ.
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 . رؤٌت  و مهمت٢
٘لفخ‌‌غٌِلٞ‌هؤ٠خ‌ِّٚٙخ‌‌‌اإلٍال١ِخ‌ثبربٔظ‌أٔغٛال‌اٌّلهٍخ‌اٌّزٍٛطخ‌اٌؾى١ِٛخ   
‌‌:ٍٝ‌إٌؾٛ‌اٌزبٌٟػ
 ‌هؤ٠خ .‌أ









  انمتىططت انحكىمٍت مذرطتانمكان انجغزافً نه. 3
‌ا١ٌَل‌ئٍؾبق‌كٚالٞ‌اٌز٠‌ٍّٟىٙبثبألهع‌رؾل‌‌‌اٌشوق
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  تعهمان وطائم  وخشائه حال. 4
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  هئ١ٌ‌اإلكاهح 
عالم فقيه١ٍٍٛ٠بٔب،‌  
‌ 
2 
خِؼٍّ اإلعزّبػ١خ‌ػٍَٛ  3 ػبٌُ‌اٌزوث١خه٠ذ‌ٍ٘ٛبهٞ،‌ ِإٔش 
 
ؽل٠شلوأْ‌ٚ  







خِؼٍّ  ِإٔش 
 ورني هليال ، الدكتورة









‌ػبٌُ‌اٌزوث١خ‌ٔٛه‌ؽَٕخ، ِإٔش  6 
 
ٗفم  









خِؼٍّ  ِإٔش 





خِؼٍّ ‌ػبٌُ‌اٌل٠ٍٛ‌ٓ٠ٛٔٛ، ِإٔش   10 
 
ٗفم  

















وم إجتماعيةعل  
 





خِؼٍّ ‌‌ػبٌُ‌اٌزوث١خ‌هاِل٠بٔب، ِإٔش   15 
 
ؽل٠شٚلوأْ‌  
خِؼٍّ  ِإٔش 
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 انىتائج انخاصت . ب
اٌز٠‌ٟزؼ١ٓ‌ئكهاعٙب،‌فاْ‌اٌج١بٔبد‌اٌّٛعٛكح‌فٟ‌ا١ٌّلاْ‌‌خٌقبطٚف١ّب‌٠زؼٍك‌ثبٌٕزبئظ‌ا
 :رزىْٛ‌ِٓ
 2.انظابع فً انفصم بنطالاتعهم انهغت انعزبٍت  تصعىب إلسانتإطتزاتٍجٍت انمعهم   .1
 ىالكانمتىططت انحكىمٍت اإلطالمٍت باتاوج أوجانمذرطت 
‌اٌؼبِخٚ ‌إٌزبئظ ‌فٟأِب ‌ٌٍؼًّ ‌هئ١َٟ ‌ِقطؾ ٟ٘‌ ‌االٍزوار١غ١خ ‌فاْ ِؾبٌٚخ‌‌،
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‌ػ١ٌٛبِ ‌ىو١خ ‌اٌّإٌف‌ِغ ‌أعوا٘ب ‌إٟٔٔ‌مبثٍخ ‌أٚػؼ ‌رله١ٍ‌‌ٌ٠و٠غبه أؽت
ٚلذ‌فٟ‌ِلهٍخ‌اٌل١ٔخ‌أٚا١ٌخ‌ئٌٝ‌األْ‌لهً‌اٌٍغخ‌اٌؼوث١خ‌اٌِؾنٚه‌‌ألٟٔاٌٍغخ‌اٌؼوث١خ،


























‌اٌّمبثٍ ‌ثٌٛٛ‌هىلٟثباٌجؾش‌‌خٔزبئظ ‌اٌّزٍٛطخ‌اٌطبٌت‌‌ٓغٍٔؾّٛكا اٌّلهٍخ
اٌزٟ‌ٔمٍٙب‌ِؼٍّٟ‌ئْ‌وٕذ‌ثلافغ‌ِٓ‌رؼب١ٌُ‌‌لؼ١ت‌‌اٌؾى١ِٛخ‌اإلٍال١ِخ‌ثبربٔظ‌أٔغٛال





                                                          
‌ػ١ٍب، ‌9 ‌ٍبثؼخ.اٌف‌خؽبٌج‌ىو١خ ‌اٌؾى١ِٛخ‌2ظً ‌اٌّزٍٛطخ ‌أٔغٛال‌فٟ‌ِلهٍخ ‌ثبربٔظ ‌‌اإلٍال١ِخ ‌فٟ اٌَجذ،‌‌ا١ٌَِٛمبثٍخ
 اإلٍال١ِخ‌ثبربٔظ‌أٔغٛال‌فٟ‌ِلهٍخ‌اٌّزٍٛطخ‌اٌؾى١ِٛخ‌‌‌٢٢١٧أعَز12‌ًٛزبه٠ـ‌‌اٌ
‌ئٍّبػ١ً 01 ‌اٌؾى١ِٛخاٌلوزٛه ‌اٌّزٍٛطخ ‌ِلهٍخ ‌فٟ ‌اٌؼوث١خ ‌اٌٍغخ ‌ِؼٍُ ‌ ‌أٔغٛال‌، ‌ثبربٔظ ‌فٟاإلٍال١ِخ ‌ِمبثٍخ ا١ٌَٛ‌‌،
 اإلٍال١ِخ‌ثبربٔظ‌أٔغٛال‌ّزٍٛطخ‌اٌؾى١ِٛخٌفٟ‌ِلهٍخ‌ا‌‌٢٢١٧أعَز10‌‌ًٛاٌزبه٠ـ‌‌فب١ٌِ،












‌اٌٍغخ‌ ‌رؼٍُ ‌ٚفبطخ ‌اٌّزؼ١ٍّٓ ‌ِؾفياد‌فُٙ ِٓ‌ ‌ٚاؽلح ٟ٘‌ ‌اإلػالَ ٍٚبئً
‌اٌؼوث١خ.
‌‌ِمبثٍخ‌ِغ‌ا١ٌَل‌ئؽَبْ‌فٛىٞ‌ػٓ‌ٍٚبئً‌اإلػالَ‌اٌزٟ‌ػٍّذ:
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‌ا١ٌَِٛمبثٍخ‌فٟ‌‌اإلٍال١ِخ‌ثبربٔظ‌أٔغٛال‌اٌؾى١ِٛخفٟ‌ِلهٍخ‌اٌّزٍٛطخ‌‌2ظً‌ٍبثؼخ.اٌف‌ؽبٌتأؽّل‌ه٠ٍٕلٞ‌فوك٠لٞ،‌   
 اإلٍال١ِخ‌ثبربٔظ‌أٔغٛال‌فٟ‌ِلهٍخ‌اٌّزٍٛطخ‌اٌؾى١ِٛخ‌‌‌٢٢١٧أعَز12‌ًٛزبه٠ـ‌‌اٌَجذ،‌اٌ
13












انذرص انهغت انعزبٍت انطالب فً تقذٌم  كٍف انطزٌق انمٍظز نهذي ٌظتخذمه انمعهم .2
 بمذرطت انمتىططت انحكىمٍت اإلطالمٍت باتاوج أوجكىال 2.انظابع انفصم
‌ٌّؼوفخ‌‌ ‌ٚاٌّٙبهاد‌ٌطالثٙب. ‌ٚاٌم١ُ ‌٘ٛ‌ِٕٙخ‌َِإٌٚخ‌ػٓ‌ٔمً‌اٌّؼوفخ اٌّؼٍُ
‌‌أوضو‌ٚػٛؽب‌ػٓ‌فُٙ‌اٌّؼ١ٍّٓ،‌ؽوؽذ‌ِب‌٠ٍٟ‌ثؼغ‌فُٙ‌اٌّؼٍُ.




‌لٛ ‌٠ٕبي‌هغجخ ‌اٌؼوث١خ ‌اٌٍغخ ‌فٝ‌ٔفَٗ‌ػٍٝ‌اٌن٠‌ٞؾزبط‌أْ‌ثزؼٍُ ‌وج١وا ٠خ‌ٚئ٘زّبِب
‌.اٌّٛػٛع‌اإل٘زّبَ.‌ئماْ‌فىو‌اٌّزؼٍُ‌روو١يا‌ٌزؼٍّٗ
















‌اٌج ‌أك٠الثب‌ؾشِمبثٍخ ‌اٌٍغخ‌‌ث١ٍ١ٕغب ك٠ٓ ‌رؼٍُ ‌أٚثبٌٝ ‌ال ‌ألٕٔٝ :‌ ‌رشوػ أْ
ث١خ‌ألْ‌فٝ‌م٘نٖ‌اٌّلهٍخ‌ِٛعٛك‌رؼٍُ‌اٌٍغ‌اٌؼوث١خ.‌ٌُ‌أفُٙ‌اٌؼوث١خ.‌أرؼٍُ‌اٌٍغخ‌‌اٌؼو
‌ٚ‌ ‌األٌِ. ‌ٍئٍذ‌رؼٍُ ‌ئما ‌أموو‌اٌزٟ‌رج١ٓ‌اٌّؼٍّخ ٌُٚ‌ ‌أفُٙ ٌُ‌ ثٛىبظ١فخ‌ِغ‌رؼٍّٗ،




 ‌رؼي٠ي فالي ِٓ اٌزله٠ٌ ِٙبهاد رٛف١و  .‌د
 اٌزٟ اٌٍفظ١خ، غ١و أٚ اٌٍفظ١خ ٍٛاء مٌه، ػٍٝ هكا أشىبي ِٓ شىً أٞ رؼي٠ي
 أٚ ِؼٍِٛبد رٛف١و ئٌٝ رٙلف ٚاٌزٟ اٌطالة، ٌٍَٛن اٌّؼٍُ ٍٍٛن ِٓ عيء ٟ٘
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 أٚ اٌزشغ١غ ِزبثؼخ ثٛطفٗ أفؼبٌٗ ػٓ اٌَّزٍُ ئٌٝ (اٌواعؼخ اٌزغن٠خ) ِالؽظبد
‌‌.اٌزظؾ١ؼ
 ػٓ ٌٍزؼج١و ٌٍطالة م٘جذ أْ ٌٍّزؼ١ٍّٓ ِمبهثزٗ ؽٛيٍٛٔخ‌ ٚاٌلح ِغ ِمبثٍخ
 ٌط١فخ، ِضً ِغبٍِخ، ثمٌٛٗ اٌطالة ظٙٛه أٚ ٚاٌٍَٛن ٌٍلهًٚ، ٍٛهٚه٠ٗٚ اٌمٍك
 اٌوأً ٠ٙي أٚ ئ٠ّبءح ِضً ٌفزخ، فالي ِٓ إٌٙظ أ٠ؼب ٕٚ٘بن رّبِب، ؽك ػٍٝ مو١خ،
.ٚغ١و٘ب ِّزبى، اٌغج١ٓ، رغؼل ٚاثزَبِخ، هئ١ٌ،
19
‌
‌ وٛه١ٔٛاْ ػٙلٞ ِغ اٌجؾض١خ اٌّمبثالد ٔز١غخ ‌اٌفظً‌فٌٛٛٔغٓ اٌطبٌت
 ئٕٟٔ ألٛي اٌنٞ إٌٙظ ؼِٓلهٍخ‌اٌّزٍٛطخ‌اٌؾى١ِٛخ‌ثبربرظ‌أٔغٛال‌ِغ2اٌَبثغ.




‌اٌّزٍٛطخ‌‌2ٍبثؼخ.‌ؽالة ٌىُ ِغ اٌّإٌف أعوا٘ب ِمبثٍخ ‌ِلهٍخ فٟ
 اٌّؼٍُ ألْ اٌّّٙخ، ػٍٝ اٌجمبء ألٛي اٌنٞ إٌٙظ اإلٍال١ِخ‌ثبربٔظ‌أٔغٛال‌اٌؾى١ِٛخ
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 رمل٠ُ‌ػلح‌اٌطو٠مخ‌فٟ‌اٌزله٠ٌ  .‌س
 ٚاٌطالةرؼ١ٍُ‌ اٌزؼٍُ اٌزفبػً ػ١ٍّخ ١ٍبق فٟ اٌّؼٍُ أٔشطخ٘ٛ‌اٌىالَ‌‌االفزالف
‌‌.اٌىبٍِخ اٌّشبهوخ ٚونٌه ٚاٌؾّبً، اٌّضبثوح كائّب رظٙو
 أػطٟ ٚأٚػؼ ٌٍطالة لو٠ت‌ؽٛي فٛىٞ ئؽَبْ األٍزبم ِغ ِمبثٍخ 
 ال وٕذ ئماأعت‌ َِأٌخ فٟ ع١لح اٌطالة وبْ ئما أػٍٝ، ئٌٝ ٚاالثٙبَ اٌزظف١ك
.٠َزط١غ ؽزٝ ػٍّزٗأٔب‌طبؽجٗ‌ أػؼبء - اٌوفبق أِبَ اٌطالة ِٓ أٞ رَمؾ
22
‌
 ٠ٛعل‌‌ؽبٌت اٌنٞ اٌغيء فٟ اٌجبؽضْٛ ٚفٍض ،‌ٛاداٌّزٍٛط ؽزٝ
 ثؼغ أ٠ؼب ٕٚ٘بن اٌؼوث١خ، اٌٍغخ كهاٍخ فٟ ٌٍزفى١و ثط١ئخ ؽو٠مخ ٕ٘بن رياي ال
 اٌٍغخ رؼٍُ ِؼٍُ اٌؼوث١خ ٠فّْٙٛ ال اٌن٠ٓ ٚإٌبً اٌؼوث١خ، اٌٍغخ ٌزؼٍُ علا ٍؼ١ل
‌.٠فّٙٗ‌ي‌رؾبٚ
 2انظابع  انصف طالب انهغت انعزبٍت دراطت تصعىب إلسانت انمعهم تىاجه انتً انعىامم .  3
‌.مىها نهتخفٍف انمبذونت وانجهىد
 ِظله ثبػزجبهٖ اٌّؼٍُ كٚهاٌطالة.‌ اٌّزؼٍُ رؾظ١ً رؾل٠ل فٟ ٘بَ كٚه ٍّؼٌٍُ
‌اٌّؼٍُ للهح‌ .اٌزؼٍُ ِظبكهٌٍقالطخ‌اٌزؼ١ٍُ‌ٚؽ١ل‌ ؽزٝ وج١وح ٚاٌزؼ١ٍُ اٌزؼٍُ ػ١ٍّخ ٘نٖ
‌.ونٌه ِٕقفؼخ عٛكح رشى١ً ئٌٝ ٠إكٞ ِٕقفغ
اٌّلهٍخ‌اٌّزٍٛطخ‌اٌؾى١ِٛخ‌اإلٍال١ِخ‌ثبربٔظ‌‌فٟ ٔفند اٌزٟ خاٌّالؽظ ػٍٝ ثٕبء 
 VII.2 اٌؼوث١خ اٌٍغخ رؼٍُ طؼٛثبد اٌزغٍت فٟ اٌّؼٍُ اٍزوار١غ١خ أْ اٌجؾش أٔغٛال





 أٚػبع :ٟ٘ اٌؼٛاًِ ٘نٖ ِٓ اٌزؼٍُ ػٍٝ رإصو اٌزٟ اٌؼٛاًِ ِٓ اٌؼل٠ل ٕ٘بن ِّٙلاد
‌.ٚاٌج١ئخ ٚاٌّلاهً ٚاٌطالة اٌّؼٍُ
‌‌خاٌؼوث١ اٌٍغخ ِؼٍّٟ ِٓ ِشبوً  .‌أ
 ٚ٘نا اٌؼوث١خ، اٌٍغخ فُٙ فٟ رضج١ؾ ػبًِ أ٠ؼب ٘ٛ اٌؼوث١خ اٌٍغخ ِؼٍّٟ ارؼؼ ئما
 يقترح لذلك .العربية اللغة تعلم في رٍَؾ‌اٌطالة ئٌٝ ٠فزموْٚ اٌن٠ٓ اٌّله١ٍٓ ٘ٛ
 بإضافة وذلك العربية، اللغة لهذه اهتمام إيالء - حقا المدرسة أن للمستقبل المؤلفون
 معلم قام إذا لذلك .العربية اللغة مدرس يكون أن يستحقون الذين العربية اللغة معلمي
  .بديل هناك ثم معينة، بأنشطة واحد
 لهؤالء االهتمام من المزيد يعطي العربية اللغة معلم أن أيضا المؤلفون يقترح هنا
 يستطيعون ال الذين للطالب اإلضافي التعلم وتوفير نفسيا، االقتراب خالل من .الطالب
‌.العربية اللغة فهم
‌‌اٌطالة ِٓ رأرٟ اٌزٟ ِشبوً .‌ة
 أْ ٠و٠لْٚ ال اٌن٠ٓ اٌطالة ِٓ ُ٘ اٌطالة ِٓ رٕشأ اٌزٟ اٌّشىٍخ وبٔذ ؽ١ش
 ‌.رمو٠و‌ٚ اٌؼوث١خ اٌٍغخ رٍّه‌فُٙ ال‌اٌؼوث١خ اٌٍغخ ٠فّٙٛا
 اٌزؼٍُ طؼٛثبد ػٍٝ رإصو لل اٌزٟ ٚاٌوٚؽ١خ اٌّبك٠خ اٌظوٚف اٌطالة ظوٚف ٚرشًّ
 اٌجل١ٔخ، ثبٌؾبٌخ رورجؾ اٌؼوثٟ اٌؼوثٟ اٌزؼٍُ ػٍٝ رإصو اٌزٟ اٌطبٌت ؽبٌخ .اٌطالة ٌلٜ
 أزجبٖ ١ٍؼطً ِؼطوثخ ٚهٚؽ١خ ثل١ٔخ ؽبٌخ ِٓ ٠ؼبٟٔ اٌنٞ اٌطبٌت .إٌف١َخ ٚاٌؾبٌخ
62 
 
 ‌.ثبٌؼىٌ ٚاٌؼىٌ ٌٍزؼٍُ، اٌطٍجخ
‌‌:٠ٍٟ ِب أٚػؼ خٍٛٔثب‌ خاٌّمبثٍ ٔزبئظ ئٌٝ ٚاٍزٕبكا
 ٍٛف .علا اٌّإصوح اٌطالة ٟ٘ اٌزؼٍُ ػ١ٍّخ فٟ اٌف١ي٠بئ١خ أٚ اٌّبك٠خ اٌظوٚف
 ٌل٠ه ٠ىٓ ٌُ ٠ٕقفغ ِب غبٌجب اٌغَُ طؾٟ‌أٚ اٌظؾخ ػٍٝ اٌؾفبظ ال اٌن٠ٓ اٌطالة
 لبكه٠ٓ غ١و اٌطالة ٠زّىٓ ؽزٝ اٌّلهٍخ، فٟ أٔشطزٙب فٟ ٚهٚػ اٌزؾًّ ػٍٝ اٌملهح
 اٌطالة ىِالئٗ أٚ اٌّؼ١ٍّٓ لجً ِٓ اٌّملِخ اٌّٛاك ػٍٝ اٌؾظٛي أٚ اٍز١ؼبة ػٍٝ




 ‌:اٍّبػ١ً ٚأٚػؼ .كهً ا١ٌَل ِغ ِمبثٍخ
‌
 ِٓ ٍٛاء اٌّقزٍفخ، اٌطالة ؽبٌخ ألْ ٚمٌه .ٌٍزؼٍُ علا ِإصوح اٌّزل٘ٛه٠ٓ اٌطالة ؽبٌخ




‌:اٌزبٌٟ إٌؾٛ ػٍٝ ثٙب اٌم١بَ اٌطبٌت ػٍٝ ٠غت اٌزٟ األش١بءأِب‌
 اٌىزبثخ أْ ِٓ اٌوغُ ػٍٝ ٍغً ِٛاػ١غ أٚ ئهٍبي وً ػٍٝ ٠ٚغت ِؼٍُ، وً رف١َو .1
 ٠ّىٓ ٚال اٌّؼٕٟ، اٌشقض لجً ِٓ لواءرٙب ٠ّىٓ ٌٚىٓ اٌفٛػٝ، - ػشٛائ١خ رياي ال
 لله ع١ٍّخ اٌىزبثخ ِغ اٌضب١ٔخ و١جٛوٛ ٔمً ٠غت صُ .(أٚال ِفىوح‌اٌجؼغ شقض‌لواءح
 .اإلِىبْ
 وزبة ئٌٝ االٔزمبي صُ اٌزف١َو ِٓ ٚاؽل شٙو .2
 وٕذ ئما ا١ٌل ثقؾ ئٌٝ‌اٌىزت‌اٌواثغ‌رؾ٠ٍٛٙب اٌضبٌضخ اٌىزت‌اٌفظً لجً أٍجٛػ١ٓ‌صُ .3
 ‌‌.ٚاؽل وزبة ٔشود اٌزٟ اٌىّج١ٛرو ثأكاح ٌىزبثخ غرَزط١
‌:٠ٍٟ ِب ػٍٝ رٕض اٌز5‌ٟ-1 ا٠٢بد اٌؼالق ٍٛهح ِّبهٍخ ٟ٘ اٌزؼٍُ ؽو٠مخ
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                         
                         
 
‌:اٌزبٌٟ إٌؾٛ ػ4‌ٍٝ-1 ا٠٢بد ُاٌمٍ ٍٛهح و٠‌ٍُٙؼًّ
 
                    
                ‌
 ‌اٌّلهٍخ ِٓ اٌّشبوً .‌ط
‌خغز١األٌٚٝ‌ُِٙ‌‌علا‌فٟ‌رؾل٠ل‌ِٔلهٍخ‌ٟ٘‌ِإٍَبد‌اٌزؼ١ٍُ‌اٌو١ٍّخ‌
‌ث١ئخ‌ِلهٍخ‌ع١لح‌٠ّىٓ‌أْ‌رشغغ‌اٌشقض‌رؼٍُ‌اٌطال ع١ل.‌رؼٍُ‌‌ئٌٝ‌ة،‌ألٔٙب
‌ٚاٌؼالل ‌اٌلهً، ‌رمل٠ُ ‌ؽوق ‌ٚرشًّ ‌اٌّلهٍخ ‌٘نٖ ‌ٚاألكٚاد‌‌خؽبٌخ اٌّؼٍُ
‌أٔشطخ‌اٌزؼٍُ.‌ثٛفبءفٟ‌ٍبئً‌ٚ‌فيائٓ‌ٚاٌلهًٚ‌ٚإٌّب٘ظ‌اٌلهاٍخ،‌ٚاوزّبي‌‌
‌األٔشطخبٍٚ ‌ٚفيائٓ ‌‌ئً ‌اٌزؼٍُ‌ف١وغتاٌزؼٍُ، ‌األٔشطخ ‌ِشبهوخ ‌فٟ .‌ؽبٌت
‌ح.كهاٍز١ٌ‌َٗذ‌ع١ل‌١غخػاللخ‌ث١ٓ‌اٌّؼ١ٍّٓ‌ٚاٌطالة‌ألً‌ع١لا‌ٍٛف‌رإصو‌ٔز
‌‌:أٚػؾذ ٍٛٔخ‌األَ ِغ اٌّمبثٍخ ػٍٝ ٚثٕبء
 ٠ملِٙب ِبكح أٚ ِؼٍِٛبد أٞ اٌزمبؽ ػٍٝ اٌملهح فٟ فوق ٕ٘بن ؽبٌت وً
 ٍج١ً ػٍٝ .٠ؾممٙب اٌزٟ إٌزبئظ ػٍٝ رإصو ٍٛف‌اٌطبٌت للهح ٚثبٌزبٌٟ .اٌّؼٍُ
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 للِٙب اٌزٟ اٌّٛاك ٔفُٙ أْ اًٌَٙ ِٓ أٗ صُ اٌؼوث١خ، اٌٍغخ فٟ لٛٞ ؽبٌت اٌّضبي،
.ثبٌؼىٌ ٚاٌؼىٌ اٌؼوث١خ اٌٍغخ كهًٚ فٟ اٌّؼٍّْٛ
25
‌
 ‌اٌٍٛبئً ِٓ رأرٟ ِشبوً‌‌‌ .‌ك
 ٌُ ئما .اٌؼوث١خ اٌزؼٍُ ػ١ٍّخ فٟ اٌطاللخ ِجبشو ثشىً رلػُ اٌزٟ رٍه ٟ٘ اٌٍٛبئً
 عب٘لا ٠َؼٝ اٌنٞ ٚاٌشٟء .ِشىٍخ ٘نٖ أْ اٌٛاػؼ فّٓ وبف١خ غ١و / ِزٛفوح رىٓ
 اٌٍغخ رؼٍُ فٟ ألً ٠بِغ اٌّوافك اٌّإٍَخ أٚ اٌّلهٍخ هئ١ٌ ٠ىًّ أٚ ٠ىًّ أْ ٘ٛ









‌األٍوح. ‌فٟ ‌اٌج١ئخ ‌ػٍٝ ‌رإصو ‌اٌج١ئخ ‌اٌّالؽظخ ‌ِٓ‌ٚفك ‌ِإصو ‌اٌطفً ٠مجً
و١ف‌اٌٌٛلاْ‌اٌزوث١خ،‌‌‌ٚػاللخ‌ث١ٓ‌أفواك‌األٍوح،‌ٚعٛاء‌إٌّي١ٌخ‌‌‌األٍوح‌ِب٠ٍٟ:‌
‌ثؼغ ‌رإصو ‌اٌؼٛاًِ ‌وً ‌ ،‌ ‌ألٍوح ‌اإللزظبك٠خ ‌‌ٚؽبٌخ ‌و١ف١خ‌ػٍٝ ثؼغ‌ثَجت
‌‌رأص١و‌وج١و‌ػٍٝ‌هغجخ‌اٌزؼٍُ‌اٌطفً.اٌٌٛل٠ٓ‌اٌزوث١خ‌اٌطفً‌
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‌ ‌هغجخ ‌ٍجك‌٠َزٕزظ‌أْ‌ ‌ٌ‌ثٕبء‌ػٍٝ‌شوػ‌ِب ‌اٌؼوث١خ ‌اٌٍغخ ٍطالة‌٠ٚزأصو‌ثؼلح‌اٌزؼٍُ
‌اٌن٠‌ٞضجؾ‌هػجخ‌اٌزؼٍُ‌اٌطالة‌٠‌َٚبػل‌هغجخ‌رؼٍُ‌اٌٍغخ‌اٌؼوث١خ.ػٛاًِ،‌
 ‌.األٍوح ِٓ اٌمبكِخ ِشبوً ٚ.
 فٟ .األؽفبي رؼ١ٍُ فٟ وّؾون ٍوحاأل كٚه .اٌطفً رؼ١ٍُ فٟ ٘بَ ثلٚه األٍوح ٚرؼطٍغ
‌‌:ِضً األٍوح ِٓ رغٕجٙب ٠ٕجغٟ اٌزٟ اٌمؼب٠ب ثؼغ ٕٚ٘ب األؽفبي، رؼ١ٍُ
‌إٌّيٌٟ اٌؼٕف ؽلٚس.‌1
‌األٍو٠خ االلزظبك٠خ اٌؼٛاًِ ػٍٝ اٌم١ٛك.‌2
‌‌ثبأٌطفبي اٌٛاٌل٠ٓ ا٘زّبَ ػلَ‌.3
‌إٌّيي فٟ ٌٍلهاٍخ ٌٍطفً األث٠ٛخ اٌولبثخ ٚعٛك ػلَ‌.4
‌‌ٌألؽفبي اٌزؼٍُ ر١َٙالد ِوافك ئػلاك‌.5
 األؽفبي رؼ١ٍُ أْ َٔزٕزظ أْ ٠ّىٓ أػالٖ، اٌّشبوً ثؼغ ٚطف كاهٚ
 رغٕت ٠ٕجغٟ اٌَجت، ٌٚٙنا .األٍوح فٟ رٕشأ اٌزٟ اٌّشبوً - اٌّشبوً ػٍٝ علا ِإصو
‌‌.ٚطؾ١ؼ طؾ١ؼ ثشىً األؽفبي رؼ١ٍُ ٠ّىٓ ؽزٝ اٌّشبوً ٘نٖ ثؼغ
 تقذٌم وتٍجت انبحث  .‌ط




 ٠َزقلَ وبْ ئما .اٌطالة رؼٍُ ٔزبئظ رؾ١َٓ فٟ ٘بِب كٚها اٌّؼٍُ، اٍزوار١غ١خ
 ِٚزبثؼخ فٟ ِٙزّخ رىْٛ ٍٛف ٚاٌطالة اٌزؼٍُ، أٔشطخ فٟ ِالئّخ اٍزوار١غ١بد اٌّؼٍُ
 ثبٌزأو١ل ١ٍىْٛ اٌزؼٍُ أٔشطخ فٟ فؼبي ئما‌٠ؼًّ‌اٌطالة رؼٍُ ٍٚٛف اٌزله٠ٌ ثٕشبؽ
 ػ١ٍٙب اٌؾظٛي رُ اٌزٟ اٌلهاٍخ ٔزبئظ أْ ؽزٝ اٌّٛػٛع، ػٍٝ ا١ٌَطوح ِٓ أًٍٙ
 ِٛػٛع ؽوػ فٟ اٌّؼ١ٍّٓ اٍزوار١غ١خ وبٔذ ئما اٌؼىٌ، ٚػٍٝ .أفؼً أ٠ؼب ٍزىْٛ
 ٚاٌزؼٍُ اٌزؼ١ٍُ أٔشطخ فٟ ٔشبؽب ألً أ٠ؼب ٠ىْٛ ٍٚٛف عبمث١خ، ٚألً ِٕبٍجخ ١ٌَذ
 اٌزؼٍُ ٔزبئظ ػٍٝ اٌؾظٛي ئٌٝ أكٜ ِّب اٌّٛػٛع، ػٍٝ ٚا١ٌَطوح ٌفُٙ ٌٍغب٠خ طؼجخ
‌‌.ِٕقفؼخ
 ٚفمب اٌؼوث١خ اٌٍغخ ألْ رفزمو رياي ال اٌؼوث١خ اٌٍغخ رؼٍُ فٟ اٌطالة طؼٛثخ
 اٌطالة ٘ٛ اٌظؼٛثبد ٍٚجت .١ِّٚجٍٛبٔىبْ ِٚوثىخ ِٚؼملح طؼجخ اٌطالة ٌزؼٍُ
 اٌؾٛاعي ٟ٘ اٌّزغٙبد ٚثؼغ اٌؼوث١خ اٌٍغخ فٟ ِٕقفؼخ اٌؼوث١خ اٌٍغخ ألْ أٔفَُٙ،
‌‌.ٚاٌج١ئخ األِٛه، ٚأ١ٌٚبء اٌّؼ١ٍّٓ) اٌقبهع١خ ٚاٌؼٛاًِ (اٌطبٌت) اٌلاف١ٍخ ِضً
‌اإلٍال١ِخ‌‌ٌتبؽ رؼٍُ طؼٛثخ ػٍٝ رإصو اٌزٟ اٌؼٛاًِ .‌ػ ‌اٌؾى١ِٛخ ‌اٌّزٍٛطخ اٌّلهٍخ
 ‌أٔغٛالثبربٔظ‌
 اٌزؼ١ٍُ ٌؼ١ٍّخ ٠َّؼ ث١ئٟ ٔظبَ فٍك فٟ اٌّؼ١ٍّٓ عٙل ٟ٘ اٌزؼٍُ اٍزوار١غ١خ
 ٚاٌزؼٍُ اٌزؼ١ٍُ ٔشبؽ ّٔؾ افز١به أٔٙب ػٍٝ االٍزوار١غ١خ رفَو أْ أ٠ؼب ٠ّٚىٓ .ٚاٌزؼٍُ
 ‌.فؼبي ثشىً اٌزؼٍُ ٘لف ٌزؾم١ك اٌّؼٍُ ٚػؼٙب اٌزٟ
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 ِظٙو ٘ٛ (اٌؼٍَٛ) ١ٌظ ِؼوفخ ِٕزوإٍفو اٌظؾ١ؾخ االٍزوار١غ١خ فاْ ٌنٌه،
 ١ٍٍٚخ ٌل٠ٙب ا١ٌّٕٙخ اٌّؼ١ٍّٓ ألْ اٌزله٠ٌ، فٟ اٌّؼ١ٍّٓ ِٓ االؽزواف ِظب٘و ِٓ ٚاؽل
 اٌّؾلكح األ٘لاف ئٌٝ اٌطالة ر١ٍَُ ػٍٝ لبكهح رىْٛ و١ف .اٌطبٌت شقظ١خ رشى١ً فٟ
 رضم١ف ئٌٝ رٙلف ٚاٌزٟ 2003 ٌؼبَ 20 هلُ اٌمبْٔٛ فٟ اٌّلهعخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٌأل٘لاف ٚفمب
 إٌج١ٍخ ٚ اٌمب٘و ٘ٛ هللا ٚاٌزمٜٛ ٠إِٓ اٌنٞ اٌوعً ٘ٛ ٘نا .وبًِ أل١َٟٔٚ هعً ٚرط٠ٛو
 ٚ طٍجخ شقظ١خ ٚاٌوٚؽ١خ، اٌجل١ٔخ اٌظؾخ ِٓ ٚاٌّٙبهاد اٌّؼوفخ رّزٍه إٌج١ً، اٌطبثغ
 ‌.ٚاٌغ١َٕخ اٌّغزّؼ١خ ثبٌَّإ١ٌٚخ ٚاٌشؼٛه ِبٔبك٠وٞ
 األٍو٠خ اٌج١ئخ رشًّ اٌطفً فبهط ِٓ اٌؼٛاًِ ٚث١ّٕب اٌطفً كافً ِٓ رٕشأ اٌزٟ اٌؼٛاًِ
 اٌّغزّغ فٟ ث١ئخ أطغو ٟ٘ األٍوح .مٌه ئٌٝ ِٚب اٌّغزّؼ١خ ٚاٌج١ئخ اٌّله١ٍخ ٚاٌج١ئخ
 اٌج١ئخ .األٌٚٝ اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌج١ئخ ٟ٘ األٍوح .ٚروػوػذ اٌشقض رقف١ف ٠زُ ؽ١ش
‌‌.اٌطالة ٌلٜ اٌزؼٍُ فؼب١ٌخ رؾل٠ل فٟ علا ُِٙ هٍّٟ رؼ١ٍُ ٟ٘ اٌّله١ٍخ
 .ٚروػوػذ اٌشقض رقف١ف ٠زُ ؽ١ش اٌّغزّغ فٟ ث١ئخ أطغو ٟ٘ األٍوح
 رؾل٠ل فٟ علا ُِٙ هٍّٟ رؼ١ٍُ ٟ٘ اٌّله١ٍخ اٌج١ئخ .األٌٚٝ اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌج١ئخ ٟ٘ األٍوح
‌.اٌطالة ٌلٜ اٌزؼٍُ فؼب١ٌخ


























 خاتمة . أ
 :ثُبء عهى يب طجق ٌأخذ انجبحث خبرًخ انزبنً
انحكىيٍخ يذرطخ انًزىططخ فً  انطالة عزثٍخنرعهى انهغخ ا اإلسانخ صعىثخ اطززارٍدٍخ انًعهى . َظزح ١
ٌُظز يٍ انزغجخ انطالة ضعٍف فً يزجع انزعهى انهغخ انعزثٍخ  ،بسال َقصالىال كاإلطاليٍخ ثبربَح أَد
طىاؤ كبٌ يٍ يىاد و وقذ رعهًه. نى ٌشغف انطالة يىاد أٌ ٌحفع انًفزدح نى ٌظًع يعهى فً شزذ 
يعهًه نى ٌزحقق يٍ ٌفهًه انطالة ئنى انذرص انهغخ  نٍىبرعفً   اطززاردٍخ يٍ يإطز انزعهى. و ٌُظز
و َشٍط انزعهى وأداء انىظٍفخ و يعزفخ انغزض  ئنى انذرص انهغخ انعزثٍخ بوطزورٌخ و ئهزًانعزثٍخ، 
نهطالة ثًذرطخ انًزىططخ انحكىيٍخ اإلطاليٍخ انزعهى. هُب ٌعزف أٌ انزغجخ انزعهى انهغخ انعزثٍخ 
 شال ضعٍف. الرثبربَح أَدىال 
ٌثجط ٌذ يٍ انعىايم انزً رعهى انهغخ انعزثٍخ رزأثز انعذانطالة فً  ثز عهى رغجخ انًإ. أيب عىايم ٢
انطالة، يثم كٍفٍخ انطزٌق انىانذ انززثٍخ، و انجٍئخ  حوثٍئخ األطزطالة رغجخ انزعهى يُهى ربطالة 
 فً عًهٍخ انزعهًٍخ.انًدزًعبد و صذقهى .  حبنخ يذرطخ كثٍز رإثز انعذٌذ 
 اقتراحات . ة
، ىالكاإلطاليٍخ ثبربَح أَداالقززاحبد انزبنٍخ، رُبول انجبحث نزئٍض انًذرطخ  انًزىططخ انحكىيٍخ 
يذرطخ و ئنى طالة اإلطاليٍخ ثبربَح أَدىال انى انًعهى انهغخ انعزثٍخ انًذرطخ انًزىططخ انحكىيٍخ 
 .ىالكاإلطاليٍخ ثبربَح أَد
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  ىالكطاليٍخ ثبربَح أَداإل ًزىططخ انحكىيٍخنيذرطخ ا. ئقززاذ ئنى رئٍض ١
خٍز عهى دوافع  انطالة أٌ انطالة انزغجخ فً ثيىاصهخ رقذٌى دفعخ نًعهًً انهغخ انعزثٍخ ندهذ  .أ
  رعهى انهغخ انعزثٍخ.
رحظٍٍ انكفبءح انًهٍُخ نهًعهى  فً رطجٍق أدائهب، ورحفٍش انطالة عهى َظبو انزعهى طالة ًٌكٍ أٌ  .ة
  .رزعهى ثفبعهٍخ وكفبءح
 ىالكاإلطاليٍخ ثبربَح أَدقززذ ئنى انًعهًٍٍ انهغخ انعزثٍخ انًزىططخ انحكىيٍخ . وا ٢
يٍ أخم انحفبظ ورحظٍٍ قذرارهى اإلثذاعٍخ وٌكىٌ قذوح حظُخ نهطالة وسٌبدح انحبفش وانزغجخ  
 انًثبل، رقذٌى هذٌخأو يذذ أو عقبة. .فً انزعهى
انذي انًزىقعخ يٍ انًعهى رجحث عٍ َقطخ ضعف انطالة فً رقذٌى انًىاد  ٍخفً عًهٍخ انزعهً
نزغجخ انزعهى انطالة  د  انطالة و رجحث انطزٌق انحبفش رذرٌض حزى ٌعزف انًعهى يٍ  صعىثب
 .انزعشٌش و رحفش نًزجعخ  انذرطٍخ ، انًثبل، رقزة انطالة،أ و رظئم انطالة يع دافئخ وودٌخ
 ىالكاإلطاليٍخ ثبربَح أَدذرطخ انًزىططخ انحكىيٍخ . اقززذ ئنى انطالة ان٣ً
حزى  دوافع انطالة رشاٌذ وٌحزبج ئنى سٌبدح انزغجخ انزعهٍى  ٍخأٌ ركىٌ خبدح فً يزبثعخ عًهٍخ انزعهً  .أ
 رحقٍق انذافعٍخ انعبنٍخ. حزى انطالة 
نألٌ  .انخبرخٍخكطالة  فً انًدبل األكبدًًٌ، ورًُى رغجخ يٍ داخم أَفض ونٍض ثظجت انعىايم  .ة
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 المبادئ التوجيهية المراقبة
 .تاذاَج أَجىال يذرضح انًرىضطح انحكىيُح هٍ انثحسيىقع  ج فٍانًثاشريراقثح  .1
 يكاٌفٍ  رعهًُح انهغح انعرتُح انًثاشرجعًهُح ان يثاشرج عُذانًعهى  اضرراذجُح راقثحي .2
  .انثحس
يذرضح  فٍانطالب انهغح انعرتُح  ذعهى ذؤشر صعىتح انًعهى إلزانح صعىتحيراقثح   .3
 .تاذاَج أَجىالانًرىضطح انحكىيُح 
يذرضح  طالب انهغح انعرتُح صعىتاخ دراضح إلزانح انًعهى ذىاجه انرٍ انعىايم   .4
 .تاذاَج أَجىالانًرىضطح انحكىيُح 
                                
 مقابلة المبادئ
  مقابلة مع رئيس المدرسة . أ
  ؟ تاذاَج أَجىال انحكىيُحيذرضح انًرىضطح . يا هٍ خهفُح ذُشاء ١
 ؟تاذاَج أَجىاليذرضح انًرىضطح انحكىيُح ضركًال انًرافق فٍ . كُف إ٢
 ؟ تاذاَج أَجىاليذرضح انًرىضطح انحكىيُح ٍ انهغح انعرتُح فٍ ُكى انًعهً. 3
اضرراذجُح انًعهى إلزانح صعىتح ذعهى  انهغح انعرتُح انطالب فٍ انفصم  . رأٌ رئُص كُف4
 ؟تاذاَج أَجىاليذرضح انًرىضطح انحكىيُح اإلضاليُح  2انطاتع 
فٍ        طالب انهغح انعرتُح صعىتاخ دراضح إلزانح انًعهى ذىاجه انرٍ انعىايم . ياهٍ 5
 .تاذاَج أَجىاليذرضح انًرىضطح انحكىيُح انفصم 
  مقابلة مع المعلمين اللغة العربية . ب
ذعهى انهغح انعرتُح انطالب فٍ انفصم اضرراذجُح انًعهى أو يعهًح إلزانح صعىتح  كُف .1
 ؟2انطاتع 
 فٍ انفصم كُف انطرَق ذقرَة يعهى أو يعهًح نرقذَى انًىاد انهغح انعرتُح انطالب .2
 ؟2انطاتع 
 َخضع صعىتح ذعهى انهغح انعرتُح؟  2فٍ انفصم انطاتع  ياهٍ ذؤشرانرٍ تطثة انطالب .3
 ُح هم َحضر انطالب دائًا؟عًهُح انرعهًفٍ  .4
  يا هٍ وضائم وخسائٍ َطرخذو فٍ وقد عًهُح انرعهًُح ؟ .5
 ؟عًهُح انرعهًُحعُذكى يعهى أو يعهًح ذىجه يشكهح عُذ هم  .6
 ؟2انطاتع كُف يعهى أو يعهًح أري َطرطُع َفهى انهغح انعرتُح فٍ انفصم  .7
 هم عُذ َعًم انطىاء تٍُ انًعهى تانىانذٍَ؟ .8
 هم عُذ َعًم انطىاء تٍُ انًعهى تاانرئُص انًذرضح؟ .9
فٍ  طالب انهغح انعرتُح صعىتاخ دراضح إلزانح أو يعهًح انًعهى انعىايم يا هٍ .11
 ؟2انفصم انطاتع 
 وياهٍ خطىاخ يعهى أو يعهًح نهذف انرعهًُح انهغح انعرتُح؟ .11
   طالب الصف الثامن مقابالت مع  .ج
 األضثاب أراء أخ أو أخىج وضع انطرَق يعهى نرقذَى انًىاد انهغح انعرتُح؟كُف  .١
 األضثاب عًهُح يعهى انهغح انعرتُح؟فٍ انرٍ اضررذجُح   إنً كُق اضرجاتح أخ أو أخىج .٢
 األضثاب ذعهى انهغح انعرتُح ؟ َحذز دائًا عُذذُشظ هم . ٣
 .؟ األضثاب عُذ ذعهى انهغح انعرتُح اانًعهًىٌ دافع ذىفر هم .  4
   األضثاب ؟و َهرى حاجرك  . هم وانذَك انذافع دائًا 5
   انهغح انعرتُح ؟ األضثاب. عُذ عًهُح انرعهًُح . هم ذطاعذ صذَقك 6
  با؟ األضثاضرراذجُح يذرضك عُذ ذعهى انهغح انعرتُح ذحة  . هم7
 األضثاب اضرراذجُح انُخرهفح عُذ ذعهًُح انهغح انعرتُح؟هم يعهى أخ أو أخىج َصُع   .8
   .هم ذحة أضهىتا يذرضك عُذ ذعهى انهغح انعرتُح؟ األضثاب .9
 انهغح انعرتُح ؟ األضثابعًهُح  انرعهًُح انًرعهًُح  ىقف عُذذ كُف .11
  ؟ األضثابانًثاشرجانهغح انعرتُح هم  أخ أو أخىج َثشى عًهُح  انرعهًُح . 11
  ؟ األضثاب ذًاياإنً انًذرضح فٍ انىقد دخهد  هم. 12
  ؟ األضثاب. ذًاياانىقد فٍ هم انًعهى  .13
  انهغح انعرتُح ؟ األضثاب ُحرعهًان يطرعذ نًراتعح عًهُحأخ أو أخىج هم . ١4
  دائًا ؟ األضثاب هم اَد يخهص فٍ يرثعح عًهُح انرعهًُح انهغح انعرتُح. ١5
  يذرش نغح انعرتُح ؟ األضثاب ذىفر انًىادفهًد هم .١6
 األضثاب.  ؟ اَد ضرورَح فٍ يرثعح  دورش انهغح انعرتُح هم  .١7
 
